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E N S O F I A S E H A C E N G R A N D E S P R E P A R A T I V O S 
A S U N T O S 
D E L D I A 
Día de mucho, víspera de nada. 
Entre la fecha de ayer, con-
memoración del 10 de Octubre de 
1868, y la de mañana, conmemo-
ración del 12 de Octubre de 1492, 
el día de hoy no ofrece a la cu-
riosidad y al comentario asunto al-
guno de interés. 
Si se aclimata, como se aclima-
tará probablemente, la celebración 
anual de a fiesta de la raza en el 
aniversario del Descubrimiento de 
América, para lo porvenir la fecha 
del 11 de Octubre se hallará si-
tuada en Cuba, como la humani-
dad, según frase de Michelet, en-
tre un recuerdo y una esperanza. 
La fiesta de ayer ha carecido 
del relieve que otras tuvieron en 
igual día de pasados años por lo 
que toca a la animación y al en-
tusiasmo, a la expansión comunica-
tiva y a la cordialidad. Pero esto 
debe ser transitorio, y es preciso 
que nos esforzemos todos en que 
lo sea. 
Lo interesante, lo esencial es 
que perdurablemente se pueda 
festejar en Cuba las dos conme-
moraciones : la.primera, como afir-
mación de la. nacionalidad, del go-
bierno de Cuba por y para los cu-
banos; y como afirmación de co-
munidad con los pueblos del mis-
mo origen, de solidaridad con las 
generaciones del pasado, la segun-
da. Que al fin la Historia de Cuba 
no comienza con la instauración 
en la Habana del primer gobierno 
republicano, ni siquiera con la pro-
clamación de la independencia en 
la Demajagua. 
P A R A R E C I B I R A L K A I S E R 
A l s a c i a L o r e a a p u e d e c o n v e r t i r s e e n u n a m o n a r q u í a d e n t r o d e l I m p e r i o a l e m á n . - L o s 
E s t a d o s U n i d o s n e c e s i t a n l e n t e s p a r a s u g r a n f l o t a d e a e r o p l a n o s . - R u s i a y l o s 
A l i a d o s . - E l a u x i l i o d e C h i n a a l a E n t e n í e . - N i l o s s o l d a d o s n i l o s m a r i n o s 
r u s o s t o m a r á n p a r t e e n l a s e l e c c i o n e s d e l a A s a m b l e a c o n s t i t u y e n t e . 
E x c u r s i ó n p a c i f i s t a d e l M i n i s t r o d e E s t a d o a l e m á n . 
LA SEMAKA. SUBMARINA 
Boma, Octubre 11. 
E n todos los mares, durante la se-
mana última, dos rapores italianos de 
más de 1,500 toneladas y dos de me-
nor tonelaje fueron hundidos por mi-
nas o submarinos. Un barco de Tela 
de más de 100 toneladas se perdió tam-
bién. Un rapor y un relero rfueron 
atacados sin éxito por el enemigo. 
París, Octubre 11. 
Tros yapores franceses de más de 
"MJOO toneladas fueron echados a pi-
que por minas o submarinos, durante 
la semana que terminó el 7 del actual, 
habiendo sido hundidos, en el mismo 
período de tiempo dos buques de mo-
nos de l,fi00 toneladas por Iguales 
causas, ocho buques fueron atacados 
sin consecuencias. Barcos pesqueros 
hundidos: seis. 
Londres, Octubre 11. 
íílngún barco noruego ha sido echa* 
do a pique en la semana última por 
los submarinos alemanes, siendo esta 
la primera yez que ocurre durante to-
do el año, al decir de un despacho de 
Crlstlanía recibido por el "Morning 
Posf . 
E l periódico "Tidens Tegnuj" que 
so publica en la capital de Noruega, 
inserta en sus columnas un diagrama 
con el propósito de demostrar que los 
hundimientos de barcos noruegos han 
disminuido porque la eficacia de los 
métodos aliados para hacer frente a 
la campaña submarina ha aumentado. 
E L J E D I T E B E EGIPTO 
Cairo, octubre 11. 
Aunque el orden de sucesión al sul-
tanato está por determinarse, el re-
presentante británico proclama al 
Príncipe Fuad, hermano del último 
sultán Husse, de Kemal, para que 
asuma la dignidad soberana. 
E l derecho de sucesión de los here-
deros de Fuad se establecerá entre 
el Gobierno y el nuevo sultán. 
COJÍTBA LA MARINERIA SEDICIO-
SA ALEMANA 
Amsterdam, octubre 11. 
Los complicados en la conspiración 
para paralizar por motines la acción 
de la escuadra alemana deben ser tra-
tados con férrea seyeridad, dice el 
"Rhelnsche Westfallsche Zeltung," de 
Essen, agregando: 
«'Son dignos de la pena de muerte. 
Gracias a Dios, sólo Liebknecht, jefe 
socialista que está en prisión, habria 
acogido semejante moTlmiento en es-
tas cIrcunstancIas.,, 
ALISTAMIENTO EN PUERTO RICO 
San Juan de Puerto Rico, octubre 
11. 
E l Ayudante General Wilson ha ro-
gado al Presidente de los Estados 
Unidos, que fije la fecha para el alis-
tamiento en esta antllla del 15 de oc-
tubre en adelante, anunciando que 
unos trece mil insulares aproximada-
mente entrarán a prestar serrlclo con 
las armas en la mano en el Ejército 
Nacional. 
E L P R E S I D E N T E MACHADO EN 
TERDUN 
Terdún, Francia, octubre 11. 
E l Presidente de la República Por-
tuguesa, señor Bemardino Machado, 
acompañado por el Presidente de 
(Pasa a la regina CINCO) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
PROPAGANDA ALEMANA 
Copenhague, Octubre 11. 
L a propaganda alemana ha hecho 
circular en todos los países escandí-
nayos la especie de que de ciento cin-
cuenta y dos mil hombres reclutados 
en los Estados Unidos e.i el mes de 
Agosto, cinco mil norecientos eran 
subditos suecos. 
E l c r u c e r o H a m p s h i r e l levando a bordo 
a L o r d K i t c h e n e r , f u é t o r p e d e a d o . 
UNA HERMANA DEL VIZCONDE KITCHENER CREIA QUE ESTE VIVIA AUN.—RELACION DE LA 
PERSECUCION Y VOLADURA DEL CRUCERO, CONTADA POR EL COMANDANTE DE UNO DE 
LOS CUATRO SUBMARINOS QUE LO ACECHABAN 
MISION PACIFISTA 
Amsterdam, octubre 11. 
E l Ministro de Estado alemán, Herr 
t o u Kuehlmann se está preparando 
para efectuar pronto una risita a Tie-
na, Budapest, Sofía y Constantinopla. 
Dícese que el riaje del Ministro tie-
ne por objeto una importante misión 
política y de significación pacifista. 
L o s f o r j a d o r e s de l e y e n d a s 
Por Marcial RosseU. 
En el capítulo de cargos hechos a 
España, por sus enemigos, en nom-
bre de la civilización y de la histo-
ria, figura la leyenda colonial de Amé-
rica pintada y descrita con los colores 
más fuertes y con las expresiones 
taás duras. 
Las fantasías, las fábulas, las In-
venciones, la tergiversación de mó-
. viles y de fines, los procedimientos 
de violencia y las afirmaciones sin 
argumentos críticos han tomado carta 
de naturaleza en muchos libros es-
critos por nacionales y extranjeros, y 
la cruel leyenda se ha convertido en 
dogma antiespañol. 
Si no tuviéramos pruebas y datos 
de las proezas llevadas a cabo por 
los conquistadores; si las crónicas de 
los siglos X V I y X V I I no acreditaran 
»as hazañas y los sacrificios que bri-
llan en ?l foiído de la historia co-
lonial que parecen heroísmos de una 
l^ada cristiana; si de los "archivos 
oubíeran desaparecido las leyes, los 
s-tatutos, las cédulas y las Reales 
Ordenes, que revelan cuanta fué la 
Precisión y la humanidad desplega-
"̂ s en la conquista, para vindicación 
la España civilizadora, bastaría 
recordar cual ha sido la conducta de 
u otros pueblos que, como Francia, 
"Olanda, Inglaterra. Alemania y Bél-
gica, han colonizado paises salva-
Jes. 
La grandiosa obra realizada por 
i-spaña en América, desde la fecha 
cel descubrimiento hasta el ocaso de 
8u Imperio colonial ha sido atacada, 
«•ombatlda y muchas veces falsifica-
Qa Por escritores, que han llegado al 
^xtremo de negar todo hecho noble y 
-unianitarlo; pero esos mismos es-
cntores que han Ido cercenando el 
^Pltal de las virtudes españolas han 
tenido particular complacencia en 
epetlr y perpetuar las exageracio-
nes de un historiador que, sin pre-
tenderlo, ha causado a su patria gra-
vísimo daño. 
Criticamente, 
Lord Kitchener de Kartoum, Viz-
conde Horatlo Herbert Kitchener, 
pasará a la Historia como el creador 
y organizador del ejército inglés en 
1914 y 1915. Sus guerras africanas 
están tildadas por algunos de exce-
so de crueldad, al cañonear a los Ma-
hdistas, en Ondurman a la par que 
destrozaba a balazos sus . monumen-
tos funerarios. Su mando militar en 
la guerra con los Baers no fué pri-
mordial, pues que solo era jefe de 
Estado Mayor de Lord Robert. Los 
siete años que luego estuvo en la In-
dia, mandando todo su ej'ército, lo 
significaron como organizador y per-
fecto distribuidor de las tropas In-
glesas en aquel inmenso Imperio; 
pero sus discrepancias con el Vi-
rrey, hombre civil, no fueron resuel-
tas a su favor por la Comisión que 
se nombró, tal era la absorción que 
quería hacer de facultades que eran 
delegadas de la Corona. 
Su viaje al Japón y la visita mili-
tar, preparando la defensa, a Austra-
lia y Nueva Zelandia confirmaron su 
reputación de organizador, pero siem-
pre con sus ribetes de intranquili-
dad que no le permitió reemplazar 
nada menos que al Duque de Con-
naught, hermano del Rey Eduardo, en 
el puesto de Comandante en Jefe de 
las fuerzas Inglesas del Mediterráneo 
y estarse quieto en Malta, yéndose a 
Occeanía como hemos dicho. 
Llegada la actual guerra, encontrá-
base Inglaterra con un pequeño ejér-
¡ cito tan solo; y para aumentarlo no 
histórica, el Padre Las Casas, ha si 
do causa y raíz de la leyenda de la 
crueldad española en América. De ori-
gen francés y nacido en Andalucía, 
ante la veracidad > podía Irse por pasos contados al ser-
vicio obligatorio, sino que había que 
pedir con Intensa premura al país un 
contingente vol-intarlo. Será siempre 
timbre de gloria y de excelso patrlo-
ea notable por la exageración de sus ¡ tlsmo que discenir al pueblo inglés la 
conceptos y por la ligereza de sus pro-' prontitud con que una carta de Klt-
cedimlentos. Es el padre del peslmls 
mo español. 
Les enemigos de España, que fue-
ron muchos, en la época de su gran-
deza y esplendor, se hicieron eco de 
las palabras y afirmaciones de Las 
Casas y tomaron a su cargo el di-
vulgarlas y componerlas. Benzoni, 
Castellanl. Jacques de Miggrode, Mon-
taigne Oexmelin, Voltalre, Montes-
quleu. Raynal, Marmontel Roucher, 
De Paw, La Harpe. Robertson, Smith 
Gregoiw y Campe se escandalizan de 
la supuesta crueldad española en 
América y al propio tiempo que en-
(PASA A. LA S E I S ) 
chener lo conmovió y lo movió acu-
diendo presuroso a los banderines de 
enganche para dar los primeros tres-
cientos mil hombres que cortaron en 
Ipres y en Loos el camino del Canal 
de la Mancha al ejército alemán. Cla-
ro está que sin las cuatro semanas 
que resistió Bélgica el empuje teu-
tón, París y Calais hubiesen caído 
en manos del enemigo, pero no hay 
que disminuir, sí hacemos historia, 
el esfuerzo inglés. 
No creemos que la haga muy verí-
dica Lord French. el antiguo genera-
lísimo frente inglés, cuando dijo, 
en Londres, no hace todavía un mes, 
que si en vez de organizar Lloyd 
imperiales en el avance de las fuer-
zas moscovitas. E r a hablilla en las 
comidas de las familias „ j los jefes 
militares el viaje del Mariscal y has-
ta parece que se decía el nombre del 
crucero en que Iba a embarcar y que 
no iría por la vía acostumbrada de 
Bergen en Noruega, sino por Arkan-
gel, doblando el Cabo Norte. Obede-
ciendo a prácticas internacionales. 
La exportación de los 
artículos alimenticios 
para Cuba 
E l Ministro de Cuba en Washing-
ton ha pasado un cablegrama al Se-
cretario de Estado que el Gobierno 
americano concederá facilidades, pa-
ra que puedan exportarse sin limi-
tación, artículos alimenticios con des-
tino a Cuba, siempre que núes cí o Go-
bierno prohiba de un modo terminan-
te la reexportación de aquellos. 
P«ra tratar de este importan to 
asunto, el Subsecretario de Estado, 
señor Patterson, se entrevistó esta 
mañana con el Secretario de Hacien-
da, señor Cando. 
lalnstruccíónylos 
indiscutibles. 
(POR EVA CANEL) 
"De la discusión sale la luz". Aun-
que el refrán sea vulgar y a veces 
no muy cierto, me parece de perlas en 
el momento. 
Cuando se discute de buena fe y 
con razones, hasta aquellos a quienes 
creemos equivocados nos dan motivo 
para rectificaciones saludables. 
E l distinguido pedagogo señor Díaz, 
en "La Nación", y cuantos toman car-
tas en lo que llaman "nacionaliza-
ción de la enseñanza", cuántos yo he 
leído al menos, hablan de la vetusted 
de las Universidades coloniales y no 
creo que hablen por antipatía pues 
de las Universidades coloniales han 
salido los grandes cubanos que por 
su saber, su cultura y su honrado» 
profesional, que no es poco, pasarán 
a la historia con predicamentos en-
salzados. 
E l señor Díaz busca apoyo para sus 
opiniones contrarias a las "Universi-
dades coloniales" en particular y es-
pañolas en general, en el loco lindo, 
que dirían en Buenos Aires, Guise» 
pi Ingenieros, ya que tlllnsro no se le 
puede llamar en absoluto, aunque no 
pocas tilíngnerias se le atribuyen en 
su tierra. 
Dice el señor Díaz por cuenta pro-
pia o por la de Ingenieros, que en la 
República Argentina la universidad 
de L a Plata ha roto los viejos moldes. 
Pues precisamente la Universidad 
de L a Plata es la que ha contratado 
a Posada, Altamira y otros profeso-
res españoles, para que vayan a dar 
lecciones en sus aulas. ~ estos pro-
fesores son españoles, desempeñan 
cátedras oficiales en España y la ra-
zón que aducirán algunos de que no 
son herméticos como los claustros de a fíri de que lag personag qlll3 SSí\g&n 
donde han salido^ eŝ  una^ consecuen-1 del paIs con intenci6n de ir 0 pasa? 
por Noruega, sepan que tienen que 
Los que se dirijan a 
Noruega deben lle-
var transporte. 
E l señor Daniel Steen, encargado 
de los Negocios de la Legación de 
Noruega en esta capital, se ha servi-
do participar a la Secretaría de Esta-
do lo que sigue: 
Señor Ministro: 
Conforme a la Información recibida 
de Su Excelencia el Ministro de Re-
laciones Exteriores de Cristiariío. con 
fecha 7 de septiembre últim >, de 
acuerdo con un Real Decreto de 24 do 
agosto pasado, se han expedido órde-
nes disponiendo que todos los viaje-
ros que lleguen al Reino de Noruega 
estén provistos de pasaportes debi-
damente legalizados por funcionarios 
noruegos diplomjáticos o consulares. 
Al tener el honor de poner en co-
nocimiento de Vuestra Excelenola es-
te decreto, me permito solicitar que 
la disposición de referencia sea tam-
bién dada a conocer a las oficinas co-
rrespondientes así como a la prensa. 
cía Indiscutible de la libertad y la 
autonomía que desde tiempo inme-
morial goza la enseñanza superior en 
España. 
¡Valientes Universidades medioeva-
les las españolas! 
Se necesita hablar por hablar y es 
hubo que decir a la Corte Rusa la | cribir por escribir solamente, afir-
fecha del embarque, el trayecto y el mando que son medioevales las Uní-
día probable de la llegada del Maris- versldades en que han podido emitir 
cal. sus ideas Moraita (el funesto) Azcá-
Lá batalla d Jutlandla acababa de ! rate, Salmerón, Posada, Altamira, 
librarse, furiosa, hacía un mes, el 31 Bullía, Aramburo, Besteiro, el ácrata 
de mayo. Conocemos de ella las ver- I de hoy y Unamuno. el cual, como dice 
siones de las dos escuadras que com- 1 oportuna y graciosamente Bonaroux, 
batieron; pero no sabíamos hasta que | está más loco "que un chivo emoa-
nos lo ha dicho Axel Bjornsen que : nastado". 
los botes de patrulla o exploradores I Valiente Universidad ™*dl0*™}' 
alemanes estaban acechando desde el i aquella en que Salmerón poaia aecip 
principio de la primavera de 1916 I hace cerca de cuarenta anos, ai aca-
para ver sí alguna pequeña escuadra bar una claae: "Bueno: boy nemos 
inglesa se encontraba aislada de la ! hecho el Mundo: mañana haremos a 
gran flota, cerca de Dinamarca, para \ Dios". Los profesores que dejo nom-
atacarla y destruirla antes de recibir i brados y ciento más. estaba" J .e.^;" | 
auxilio. Y así comenzó como es sa- nutridos de hefeelianismo y Kantismo 
bldo la batalla de Jutlandla por el | en su mayoría y pocos serán los que 
ataque de la flota alemaan contra ; no hayan rendido a Nietzsche cuito 
seis acorazados- ingleses y cuatro ¡ idolátrico. 
cruceros del tipo Reina Isabel. ¡ No hay filósofo o pseudo « ^ofo 
Se discutía en todo el mundo el re- español de los más crudos, ^ue_ no 
proveerse de pasaportes de sus rppec-
tlvos Gobirnos y hacer que se legali-
cen por la Real Legación en la Ha-
bana. 
Tengo el honor, etc. 
(f) Daniel Steen. 
E L AGUA DEL 
ARIGÜANABO 
En esta semana se reunirá la Jun-
ta Provincial de Agricultura para es-
tudiar el proyecto del coronel Char-
les Aguirre sobre aprovechamiento 
del agua del Ariguanabo para abaste-
cer a la ciudad de la Habana. 
F L ITINERARIO D E 3IR. GARCIA 
La Calle 12 
es un peligro 
Es 
encnJ^Conceblble el estado en que se 
Ceaf^ la calle 12' «l116 conduce al 
^os a General. Ayer vimos va-
go o !,ut°m6viles hundidos en el fan-
desn^rf furnias y dos de ellos con 
^ v-nectos irreparables, ñor nnvn Motivo ^ « P ^ a o i e s , por 
habana Uvíeron regresar 
cuyo 
a la 
íJéii^i^0!1" Por favor, señor Villalón 
sus pasajeros en el tranvía 
N o t i c i a s d e a m o r , d e c o c i n a y d e 
c i n e m a t ó g r a f o j a p o n é s 
Francamente: ¿no le aburren a us-
ted ya las noticias militares? Todos 
los días esperamos una noticia defi-
nitiva. Abrimos con ansia el periódi-
co. Le dejamos, bien pronto, sobre la 
mesa, desilusionados. E l cablegrama 
concluyente no llega nunca.. . 
La repetición de estos estados de 
ansiedad y de desencanto van volvien-
do en escépticos a los lectores. Los 
partes oficiales de la guerra apenas 
nos atraen ya un momento. Pero 
ihay tanta noticia menuda, al rede-
dor de la inmensa conflagración! Tan-
tos pequeños hechos Interesantes... 
Por ejemplo: Entre los diversos 
anuncios utilizados aquí para acrecen-
tar la recluta, hemos leído éste- •. 
•^adasp i« ocu^r vuia.iuix, —"Alístese en los Regimientos de 
ea: anr^il .?lÍ!.™^ urgencia ofrez- "Syracusa E l rancho allí es un dia-
"rio banquete. Las 325 libras de peso aprecie ^ í n s i t o que tienen las 
ites, como la 
Ls arriba, rea-
clamo*-' - y- lectivo, pues 
importan
. -r^ •u-ibradi- " 
« c í l ^ ! * P á t i c o . 
oreo va creciendo, creciendo 
"del sargento John Imhoff son una 
•"garantía." 
"El sargento Imhoff. Cuartel Maes-
"tre del Cuerpo do Ejército estacio-
.fn J83TaCU2.a ha S6rvido en el i $500 "al "primero" que le devuelva 
"Ejercito de los E . U. durante veinte su "bag" de piel 
"y siete anos Al "engancharse" pe- ella joyas por va 
saba 125 libras. Ha ganado 
"arrobas y un prudente retiro. 
¿Otra noticia del mismo jaez? Hay 
muchas por el estilo... 
—"Eli Ejército de los Estados Uni-
dos dispondrá de un servicio de coci-
na "remarcable". Los "chlefs" de los 
grandes hoteles de New York están 
adiestrando en el arte culinario a 
cinco mil cocineros. Podrá usted co-
mer cuanto desee usted y mejor de lo 
que usted desea... Unase al Ejérci-
to." 
lor de diez mil "dó-
ocho | llares 
E n el anuncio, aparte de ese Intere-
santísimo "primero", hay un segun-
do capítulo muy filosófico: "No ad-
mito, ni pido explicaciones. Dado el 
"bag" y recibir el dinero de la grati-
ficación sin que se hable una sola 
palabra más sobre el asunto, es lo 
que prometo." 
" E l "bag" está marcado con la le-
tra "K." 
¿K.? ¿K.? ¿Devolverán el "bag"? Es 
un símbolo esa K a ! 
saltado de esa batalla de Jutlandla, 
cuando lo llenó de asombro el anun-
cio de haberse ahogado Kitchener 
por el choque del crucero "Hamps-
hire" en que iba camino de Rusia, 
con una mina submarina, cerca de laa 
Islas Oréales, al Noroeste de Escocia. 
E l dramático incidente despertaba un 
sentimiento de sorpresa y de piedad 
a la par, que aguzaba la curiosidad 
en todos por saber si había sobrevi-
vido quizá. Bien pronto el Gobier-
no inglés quitó t o í a esperanza de la 
sobrevivencia de Kitchener después 
de la explosión; se celebraron luego 
sus esequias en la Catedral de San 
Pablo, y la sombra de la eternidad 
cubrió el recuerdo del Insigne gue-
rrero. 
Mas este definitivo adiós no parece 
serlo para una hermana del Vizcon-
de que asegura que su hermano vive 
Vagas relaciones llegan de algún 
campo de prisioneros en Alemania, 
diciendo que hay allí uno que segu-
ramente es Kitchener. Da pábulo a 
estas leyendas el haber dicho elGo-
bierno que de la catástrofe del 
'"Hampshire" se salvaron seis tripu-
lantes, uno de los cuales contó que 
había visto a Lord Kitchener reco-
rriendo la cubierta del crucero y apo-
yado luego en la borda, obedeciendo 
ias Indicaciones que le hiciera el ca-
pitán, desde ei puente. Cómo, se pre-
guntan las gentes, ¿no se publican 
las relaciones de esos tripulantes? 
Y añaden: cuando uo se dice es por-
que hav en ello algñn misterio. 
E l Comandante Steinbrlck, oficial 
de un buque alemán, ha venido a di-
sipprlo. E l "Hamoshlre" dice, fué 
hundido por un submarino. Se supo 
por noticias de Rusia el buque v el 
puerto en que Iba a embarcar Lord 
Kitchener. Había un erruno de cua-
ver'de, donde tenía 'tro submarinos que viajaban iuntos 
LORD K I T C H E N E R 
George las fábricas de muncilones 
—que también había creado como por 
magia,— se hubiera dado ese enco-
miendo a Lord Kitchener, éste con 
su tardío hacer no atendiera a las 
apremiantes necesidades del país, con 
la premura necesaria. A la nobleza 
de Lord French le está vedado abrir 
resquicios a resentimientos de su-
bordinado que en verdad lo fué de 
Kitchener; por eso no sabemos a qué 
carta quedarnos al desentrañar el j 
motivo de la censura, que en todo ca- | 
so, la muerte gloriosa del Vizconde, 
Impedía. 
Y llegamos a la muerte del Maris-
cal de hierro como se le designaba, 
como también llamaron los Ingleses 
a Welllngton, el Duque de hierro. 
No regateaba Kitchener el esfuer-
zo físico en su labor; y así como fué 
a Salónica para decidir si Briand te-
nía razón cuando decía que allí ha-
caí falta un fuerte centén militar, 
también no vaciló en Ir a Rusia pa-
ra poner término a las vacilaciones 
La Huelga en lasViüas 
TA PERDIENDO INTENSIDAD 
Las huelgas que existen en la Pro-
vincia de Santa Clara, se mantienen 
firmes, si bien , han perdido algo en 
intensidad. 
Los huelguistas del Central "Le-
slntlese adoración por este alemán, a 
fines del siglo X I X y principios del 
X X , cuando estaba de moda en el queitio", Término de Rodas, reanuda-
mundo: nadie ha influido más en la ¡ ron sus trabajos, debido a la promesa 
juventud de su época. E l escritor no- j que se les hizo de concederles todoa 
vel que no lo citaba no era culto, no 
era erudito; como escritor se le con-
sideraba lenteja literaria. Nis^zsche 
fué la gran luminaria del carnerlsmo 
internacional avanzado y su teoría del 
suicidio ha puesto más pistolas en 
las manos de pobres vesánicos, que 
"Wherter" con toda su fuerza de 
atracción morbosa. ¿Y qué se ha he-
cho hoy del Influjo universal ejercido 
(PA.SA A L A SEIS) 
En el ejército norteamericano ha-
brá, por tanto, una "table d'hat" muy 
aceptable. 
Del agrado incluso de los militares 
ricos. Los que abundan aquí. 
Acabo de leer que Mrs. Wllllam Llt-
taner, esposa del Capitán Littaner, en 
Masa, ofrece una gratificación de 
L a esposa de ese capitán pierde un 
"bag" y diez mil pesos; pero el solda-
do Eugene H. Saeder, de Camp Upton 
(Long Island) acaba de recibir el gol-1 por'ai"salió el crucero solo; los tor-
pe casi mortal de un auto sobre el I pederos se quedaron en puerto E n 
mismísimo corazón! i la agitación y espuma del oleaje no 
en ei Mar del Norte desde antes da 
la batalla de Jutlandla. 
Se comunicaban por telegrafía sub-
marina inalámbrica hasta a distancia 
de cien millas. Por ese conducto se 
les ordenó que fuesen a la costa Nor-
oeste de Escocia los cuatro submari-
nos reunidos y que tomaran todas las 
medidas para hundir el crucero 
"Hampshire" que había de salir de un 
puerto escocés escoltado por dos tor-
pederos. Era preciso que dos de los 
submarinos provocasen a lucha a los 
torpederos, mientras que los otros 
dos torpedeaban al crucero. Los sub-
marinos vieron ai "Hampshire" en el 
puerto. E l tiempo era malo, soplaba 
un fuerte brisote y la mar estaba 
muy gruesa. Y en medio de ese tem-
Los indios detenidos 
en Guantánamo 
INGRESARON E S T A MACANA EN 
E L VIVAC 
Custodiados por una pareja del 
Ejército llegaron esta mañana a la 
capital e ingresaron en el Vivac, los 
indios Munger Ran y Hermán Sing 
que fueron detenidos en la finca "Ro-
melie" por suponérseles agitadores. 
Con ellos llegó el sub-inspector do 
la Policía Secreta señor Corujedo 
que fué enviado a Guantánamo para 
proceder a la detención de ambos In-
dios. Estos vestían correctamente, y 
uno de ellos, Ran, manifestó a ser 
conducido al vivac que él podía pres-
tar fianza de $1,000. 
Según ya hemos dicho en otra oca-
sión, es casi seguro que sean expul-
sados del país. 
La vigilancia sobre los dos! ndios 
fu; comenzada desde su llegada a la 
Habana, por Indicaciones del señor 
Ministro Inglés. 
los beneficios que alcancen los obre-
ros de los otros Centrales al solucio-
narse el conflicto. 
L a mayor parte de los obreros me-
cánicos del Central "Santa Rosa", han 
reanudado también sus labores, y s<̂  
espera que el resto de ellos los iml-* 
ten de un momento a otro. 
Las últimas noticias llegadas g 
la Secretaría de Gobernación desda 
Cruces, acusan absoluta tranquilidad 
en todo el Término. De aquel pueblo 
salieron ayer de tarde, rumbo a la 
Habana, en calidad de detenidos, al-
berto Muñiz y Andrés Laffit. E l pri-
mero es autor de una hoja suelta que 
circuló en Cruces. 
Reunión en la Alcaldía 
A la hora de cerrar esta edición es-
tún reunidos en su despacho de la Al-
caldía, el Alcalde doctor Varona Suá-
rez v los Secretarlos de Sanidad y 
Agricultura. 
En esa reunión tratarán del proble-
ma de las subsistencias. 
En nuestra próxima edición dare-
mos a conocer lo que acuerden. 
(Pasa a la ULTDLA PAGINA.) (PASA A LA SEIS.) 
No será día de fiesta. 
E l día de mañana no será declarado 
de fiesta. Está el asunto en el Con-
greso y mientras éste no resuelva, 
no podrá declararse fiesta nacional el 
día de la Raza. 
Hacemos esta aclaración por creer-
la de Interés para el público. 
De Gobernación 
i n c e n d i o 
E l Gobernador de Oriente, ha dado 
cuenta por telégrafo al Secretarlo da 
Gobernación, de que ayer a las dos 
de la tarde se declaró un violento in-
cendio en la ciudad de Santiago da 
Cuba, que destruyó en pocos momen • 
tos un caserío de madera, propiedad 
del señor Felipe Cuza, y el depósito 
de aguas minerales de los señores E l 
Puig y Compañía, situado en la ca-
lle de Cristina Baja, números 18 y 19. 
Los daños causados son de conside-
ración. No hubo que lamentar des-
gracias personales. 
P A R A D A M I L I T A R 
Ayer tuvo efecto una brillante pa-
rada militar en la ciudad de Cama-
güey, desfilando por las principales 
calles las fuerzas destacadas en aquel 
lugar. Después del desfile, los oficia-
les del Cuartel Agrámente, (e ofre-
cieron un banquete a las autoridades 
civiles que resultó espléndido, pro-
nunciándose elocuentes brindis. 
También en Camagiiey se llevó a 
efecto ayer la inauguración del cur-
so escolar en la Granja Agrícola. Al 
acto, que resultó hermoso, acudí-r on 
representaciones de todas las clases 
sociales, así como el elemento errii. 
SUPERVISORES 
Se han hecho cargo de la Policía 
de los Términ ; de Jaruco y Madru-
ga, los Tenientes del Ejército seño-
res pilar Jorge y López Lago, res-
pectivamente. 
UN HERIDO 
En la finca "Retiro," del Término 
de Aguacate, fué herido por proyectil 
de arma de fuego, el blanco Antonio 
RIvero. E l agresor fué Eustaquio Be-
llo. E l hecho so estima casual. E l he-
rido fué trasladado a la quinta "Ca-
naria" de esta Ciudad, 
• i 
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R e v o l u c i o n e s r e g r e s i v a s . 
E l cable, que desde hace mucho 
tiempo no suele comunicar sino ma-
las nuevas, acaba de darnos una bue-
na noticia: la restauración del orden 
constitucional en España, como prue-
ba Inequívoca de haber salido ya de 
la grave crisis que acaba de sufrir. 
Para los que sentimos un afecto 
sincero por el pueblo español, la no-
ticia, es motivo de consuelo y de ale-
gría, por más que no signifique sino 
un alivio en la situación. Pero, do to-
dos modos, por esta vez el país se ha 
ralvado de la anarquía, y este momen-
to de tregua, en el misterioso juego 
de causas desconocidas y subterráneas 
que preparan los grandes aconteci-
mientos, puede ser una contingencia 
ealvadora. 
Claro es que no por eso han de dar-
se punto de reposo los explotadores 
del dolor humano que con la másca-
ra de patriotas preparan la ruina de 
los pueblos, organizando revoluciones 
armadas, tan contrarias al progreso y 
a la felicidad de los hombres, y claro 
es también que nunca faltarán en el 
pueblo espíritus ingenuos a quienes el 
sufrimiento vuelve crédulos como ni-
ños, para quienes la revolución es la 
medicina maravillosa que cura todos 
los males de la especie. Un día u otro 
los demagogos y los explotadores vol-
verán sobre el pueblo español a soli-
viantarlo y empujarlo de nuevo a la 
violencia, y si su cauda4 de buen jui-
cio no es inagotable, puede llegar un 
momento en que la locura se extien-
da, en que los espíritus se incendien 
y en que ya no sea reparable el da-
ñ a 
por el contrario, barbarie manifiesta. 
Se necesita que el género, humano 
sea muy corto de vista, intolerables los 
eufrimientos de los humildes e inmen-
sa la maldad y la estupidez de los go-
biernos para que siempre medre la 
obra de los agitadores malditos, y pa-
ra que los pueblos no se den cuenta 
de que la obra de la violencia nunca 
puede favorecer el progreso de las so-
ciedades. 
Yo niego con todas las fuerzas de 
mi espíritu que las revoluciones ar-
madas hayan acelerado jamás la evo-
lución progresiva; por el contrario, to-
da revolución armada, y muy particu-
larmente la del tipo albanés o latino-
americano, significa una enorme regre-
sión. Bastaría para ello con el desor-
den y la bancarrota que produce en 
la esfera del sentimiento, de los po-
cos sentimientos que atenúan y dul-
cifican la brutalidad nativa del hom-
bre. L a ténuo capa de barniz filantró-
pico que el hombre adquiere en siglos 
enteros de vivir en paz, desaparece en 
solo algunas semanas de violencia. L a 
vida humana pierde todo su valor. 
Como lo estamos viendo en Méjico, 
donde el diario espectáculo de los ase-
sinatos en masa está acabando con 
todo sentimiento piadoso, al extremo 
de que la vista de un semejante muer-
to a mano airada y abandonado en 
la vía pública, no produce ya a las 
gentes mayor impresión que la de res 
muerta pudriéndose al sol; toda no-
ción de equidad, de justicia y aún de 
moral desaparece: despojar a ios de-
más del patrimonio trabajosamente 
reunido, parece lo más legítimo del 
mundo, y hasta el pudor elemental, 
aquel pudor de que no carecen ni las rranza, que a la cabeza de una oli-
Las revoluciones generalmente no 
producen sino la ruina de las nacio-
nes. E l espectáculo doloroso que nos 
está ofreciendo Rusia, desmoronán-
dose en pocas semanas lo que fuera 
obra de siglos de grandezas, no hace 
sino confirmar las enseñanzas que 
arrojan veinte siglos de historia. E n 
Grecia la nacionalidad terminó con 
la revolución el día en que el rencor 
i\s los etolios abrió la puerta a las 
águilas de Roma; la revolución agra-
ria de los Gracos, quê  trajo de la ma-
no las luchas entre César y Pompeyo, 
acabó con la república romana; gl-
belinos y güelfos labraron la ruina de 
las ciudades italianas; las guerras 
civiles pusieron fin a la patria de So-
bleskl, que aún se debate en las con-
vulsiones de una agonía final o aca-
so de una resurrección próxima; pu-
ritanos del Covenant en Escocia jun-
tos con los Cabezas Redondas de In-
glaterra ahogaron en el patíbulo d« 
Whitehall las libertades del pueblo In-
glés, para someterlo Inconscientemen-
te a la más desenfrenada de las ti-
ranías; en Francia el resultado más 
seguro y visible de la rtivoluclón fué 
el despotismo napoleónico; en la Amé-
rica latina las revoluciones han man-
tenido a estos pueblos nuestros en su 
atraso lastimoso y su debilidad que 
ya va pareciendo Incurable y, por úl-
timo, en solo siete años, la. revolución 
ha convertido a Méjico, del emporio 
que fuera en 1910 en el antro de bar-
barie que es en estos momentos. E n 
cambio, el único país donde la evo-
lución ha marchado con velocidad in-
auperada. ha sido los Estados Uni-
dos, donde no hubo jamás revolución 
alguna, pues evidentemente no lo fue-
ron ni la guerra de Independencia ni 
la de secesión. 
No es eso solamente; todas las re-
vcluciones armadas se hicieron Inva-
riablemente en favor de los oprimidos 
y en nombre de la libertad; y si los 
pueblos en un minuto de suprema an-
gustia no reaccionaran con la ener-
gía de la desesperación contra sus re-
generadores, acabaría por extrangular-
los la libertad. Por eso toda revolu-
ción armada conduce al despotismo; y 
para que el contraste sea más chocan-
te y la lección más Instructiva, aunque 
no mejor aprovechada por los pue-
blos, siempre fué de las filas liberta-
doras de donde salló el nuevo déspo-
ta: Julio César, que remató a la re-
pública, no perteneció nunca al par-
tido aristocrático que encabezaba Pom-
peyo sino al partido popular, que él 
mismo encabezó con Craso; Cron-well, 
de quien su ferviente admirador Ma-
caulay nos dice que organizó una 
tiranía mucho más dura que la de 
Luis X I V , no militaba, entre los Ca-
balleros sino entre loe más exaltados 
puritanos; Marat x Danton y Robee-
pierre que tan ruda y sangrientamen-
te tiranizaron al pueblo, procedían 
de la legión "libertadora'; Bonaparte. 
que acabó con la sanguinaria demago-
gia, no venía de las familias nobles 
del antiguo régimen, sino del ejér-
cito de la república: demagogos y 
"amigos del pueblo" fueron siempre 
los infinitos déspotas de nuestra Amé-
rica y, por último, Venustiano Ca-
hembras de las bestias, y hasta el 
amor maternal, único sentimiento tal 
"vez que nos eleva por encima de las 
ctras especies, hasta ellos pierden sus 
fueros, ante la ferocidad rediviva por 
obra de la violencia continuada. 
No hay más que una moral indes-
tructible, la que se contiene en el divi-
no mandamiento de amor al prójimo, y 
todo movimiento colectivo que des-
truya en solo una hora lo que ella 
ha cimentado trabajosamente en si-
rios de paciente labor, lejos de que 
pueda ser un progreso tiene que ser. 
garquía de galeotes extrangula en 
nuestros días al pueblo de Méjico, ha-
ciendo estremecerse de gusto las ce 
nizas de Juan Manuel Rosas y el 
doctor Francia, no solo no viene del 
campo reaccionarlo sino que es 
quien en nombre de la Constitución y 
de la libertad se alzó contra "la tí 
ranía" del general Huerta. 
m 
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Unicos Importadores: 
¿Hasta cuándo percibirá esto la 
miope humanidad? ¿Hasta cuándo 
comprenderán los hombres que gana 
mucho más la causa del progreso 
Fortifique su Cerebro 
E l mal que aqueja al 99 por ciento 
3a loa seres humanos no es otro que 
el que se refiere a la debilidad en el 
oerebro. columna vertebral, etc. 
Demostrado hasta la saciedad está 
gne las personas que abasan de sus 
facultades llegan a debilitarlas a tal 
extremo que consiguen atrofiarlas, 
j Bien se conoce de todo el mundo 
íjne el "centro nervioso'* os lo que su-
fre más que nada: de ahí que haya 
6na fortalecer el cerebro con substan-
blas capaces de regenerarlo. 
1 A propósito de ello, diremos que 
bada mejor para fortalecer el cerebro 
Que tomar las Pildoras Trelles de hi-
pofosfitos compuestos. Estas pildoras 
pstán fabricadas a baso de fósforo, 
tlierro, potasio, cal y manganeso. 
Las substancias éstas son purísimas 
y con ellas están fabricadas las Pil-
doras Trolles, qua vienen siendo el 
eu 
mismo Jarabe de hipofosfltos; pero centavos frasco. 
bajo la forma püular, es decir, 
forma de pildoras. 
Las Pildoras Trelles tienen una 
ventaja asombrosa sobre los Jarabes 
de hipofosfitos y los glícerofosfatos 
pues están dosificadas científicamen-
te; por lo tanto, NO hay peligro a 
intoxicaciones, como sucede con el 
hipofosfitos. Además, las pildoras no 
se descomponen, ni por efecto de ht 
Inz ni en contacto con el aire; ni 
tiene que pensar en las hormigas. 
Como sucede en los Jarabes, a los que 
acuden para comer azúcar. 
Las Pildoras Trelles, en una pala-
bra, esc'el verdadero medicamento del 
cerebro, pues lo regenera y equilibra. 
Fortifique su cerebro con Pildoras 
Trelles y notará cómo recupera la 
inemoria. 
Dichas pildoras están de venta en 
todas las droguerías y farmacias de 
la Isla de Cuba. Su precio es de 70 
P A G E & J O N E S 
COMEDORES DE BUQUES Y AGENTES DE VAPORES 
M O B I L E , A L A . , E . ü / A . 
D i r e c c i ó n T e l e g r ó f i c a : " P A J O N E S " , M O B I L E . 
Ss usan las prlaclpsles clares telegráflns 
y 
T I O N E 
Habana 
manteniendo viva y en paz, pero con 
duratíera energía, la lucha por el de-
recho, que lanzándonos a orgías de I eficaces podas en el tronco de todos 
crimen y de sangre que no son sino los vicios humanos, cuyas ramas se 
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extienden y florecen bajo la influen-
cia de las revoluciones armadas? 
L a única revolución provechosa pa-
ra el género humano es la que se rea-
liza en la esfera de las ideas; pero 
ésta no solo no necesita de la vio-
lencia, sino que por la violencia es por 
3o que suele fracasar. L a revolución 
írancesa la verdadera revolución, la 
que acabó con los fueros de la no-
bleza, la que decretó la libertad reli-
giosa así como la igualdad ante la 
ley y ante el impuesto, la que abolió 
el feudalismo y dió una Constitución 
a Francia, esa estaba hecha desde an-
tes de la caída de los girondinos, del 
asesinato del Rey y de las matanzas 
Je Septiembre. L a violencia, el terror, 
la revolución armada en una pala-
bra, no sirvieron sino para macular 
con sus crímenes la revolución do 
las ideas. 
Querido UTOHEjVO. 
L n la segunda estación de poiicf, 
presento esta madrugada, nr^.t6 
mente a las tres y media. Pedro ^ 
dnguez, dueño y vecino de la L í r 
ría situada en Jesús María m Ü " 
uunciando que mientras trasegaba l í 
che en su establecimiento, de un Jr 
talón que tenía sobre una silla le ha 
bían sustraído la suma de dosclen" 
tos cincuenta pesos, que guardaba en 
una cartera, sospechando que el autor 
del hurto lo fuera su dependlenta 
nombrado José. 
Una hora después del hecho, el vi 
gilante 1185, Miguel Pérez, que se en-
contraba de servicio en la calzada de 
Ayesterán esquina a Domínguez, con-
dujo a la oncena estación al menor 
José Nuez y Rodríguez, de quince 
años de edad y vecino de San Miguel 
212, porque al verlo transitar por 
aquel -lugar y hacérsele sospechoso lo 
registró, encontrándole una cartera 
conteniendo la suma de ciento veinti-
cinco pesos con diez y seis centavos, 
y no doscientos cincuenta como decía 
el perjudicado, cuya procedencia no 
justificó. E l menor al verse detenido, 
propuso al vigilante que se quedara 
con el dinero a cambio de que lo li-
bertara. 
Presentado ante el Juez de guar-
dia, el acusado declaró que anoche 
había ido a dormir a la casa del Ro-
dríguez, donde había estado trabajan-
do y de la que se marchó a causa do 
que éste le había ofrecido abonarle 
veinticinco pesos de sueldo y después 
solo le pagó a razón de veinte, y que 
al levantarse por la madrugada en-
contró en el suelo la cartera, que re-
cogió marchándose a caminar por 
esas calles, hasta que fué detenido 
por el policía. 
Dada su minoría de edad, el acu-
sado fué entregado a su hermano ma-
yor para que lo presente al Juzgado 
tantas veces sea necesario. 
A l 1 por 1 O 0 
Banco de Préstamos sobre Joyerli 
CoDSoiado, lil. Tel. m i 
—Entre San Rafael y San Hlgnel— 
C6829 In. Usep. , 
a 
L A SIMPATICA F I E S T A D E t I B E R I A 
FOOT BALLi C L U B 
E n extremo lucida resultó la fiesta In-
tima celebrada en los salones de esta So-
ciedad, con motivo de 1a entrega a los 
Jugadores del primer team, de las meda-
llas que, como Campeones de la tempo-
rada 1910-1017, les ha hecho oBsceciuio la 
| redernción de Balón Kle. 
Mucho antes de comenzar la fiesta, la 
sala se hallaba materialmente llena de 
soc-ios, entre los que tuvimos el honor 
de saludar al digno Presidente del De-
portivo Hispano América, señor Eduar-
do Kodríguez Bango. 
E l acto de la entrega fué por demás 
emocionante. E n el momento de haberle 
sido colocada su medalla al honorable 
capitán del victorioso equipo, señor Ju-
lián Albisu, una lluvia de aplausos y ví-
tores atronó el espacio. En breves frases 
y embargado por la emoción, pronunció 
un pequeño discurso, agradeciendo los 
agasajos de que' era objeto y enaltecien-
d oal Iberia por el cual estaba dispuesto 
a luchar con la misma fe y constancia 
que hasta entonces. Sus palabras fueron 
terminadas por un frenético ¡viva el Ibe-
ria !, el cual fué contestado por todos con 
un ¡hurrah! salido del alma. L a alegría 
más completa invadía a la concurrencia . 
y al destaparse el champagne el entn- -tual 
eiasmo llegó a su límite. Unos y otros, 
en abrazo fraternal, reafirmaron su ad-
hesión y loco entusiasmo por el Iberia. 
Damos un voto de gracias al Presi-
dente, señor José Opitz y al tesorero, se-
ñor Serafín González, los cuales, con la 
amabilidad que los caracteriza no cesa-
ron un momento complaciendo y obse-
quiando a todos con pastas y licores ex-
quisitos. 
Filtro Inglés Calvo 
Este maravilloso filtro quita las 
impurezas del agua, y se adapta a 
las llaves de pilas y neveras. 
Precio: 75 centavos. 
F E R R E T E R I A «LA LLATE'% >T;p. 
TUNO, 106—TELEFOJfO A.4480. 
HABANA 
E . OLAVARRIETA. 
C7148 alt. 30t.-25 
M A R C A S Y P A T E N T A S 
R i c a r d o M o r é 
1NUKN1ERO JNDÜSTBIAI» 
KxJefe da los líesreciaUo» d« Mmmm y 
Patentes 
BaraCUIo, 7, altos. Teléfono A-04W. 
Apartado número 796 
Se hace cargo de lo» siguientes trabajos: 
Memorias y plano» de Inventos. Solicitud 
de patontes de Invención, Registro d« 
Marcas, Dibujos y CUchl-s de marca». 
ProplodaJ Intelectual, Recursos de aira-
da. Informes periciales. Consulta», GRA-
TIS. Registro de marca» y patente» eo 
lo» p%i»e» extranjero* y da marca* fcK 
tcniMjiBalM. . ~ - • dütt 
Sres. Abogados 
TRATADO D E L A MENOR EDAD 
Estudio de la situación legal del 
menor mientras está sujeto a la pa-
tria potestad y a la tutela, cuando 
lia obtenido su emancipación y 
llegar a ia mayor edad, así como de 
los derechos y deberes de sus padres, 
de su consejo de familia, de su Tu-
tor y de su Protutor. Obra escrita por 
los doctores Secundio Codorch MM* 
ñau y S. Coderch y Mir, del Ilustre 
Colegio de Abogados de Bareelona. 
Esta obra a pesar de tratar un te-
ma estudiado por otros muchos Juris-
consultos en obras de mérito, ha me-
recido el aplauso tanto del Foro es-
pañol como del Foro Cubano por i" 
manera tan clara como lo trata. 
Precio del ejemplar encuadernaos 
en tela, $3.00. 
EL'CONSEJO DE FAMILIA 
Estudio sobre el Consejo de Fam ' 
lia y la conveniencia de su supre^ • 
Trabajo presentado al Primer 
greso Jurídico Nacional, Por e,. 
tor Santiago R. Gutiérrez de Cen;;di0 
L a presente obra es ua /5 ; !^ . 
Crítico-Histórico del Consejo de i* 
lia en la antigüedad y en la época 
Un folleto en 45o. rústica, $0.50-
DERECHOS D E SUCESI0> 
Derechos hereditados del CJI1-,G.]. 
viudo, por el doctor Santiago 
tlérrez de Colls. . oro, 
Obra premiada con medalla " 
en 1912, por el Colegio de Aboga 
de la Habana. • Qtfll-
L a presente obra es de ^f1* do» 
dad a todos los señores A^°iene 
por los casos, prácticos ^ 3 con ^ 
Un tomo en So. mayor, rústica, 
centavos. , _Tn 
MANUAL D E L >'0TA^ulBen-
Forraulario completo de l8¿ 
tos Notariales redantados s^b ^ j s 
Leyes y costumbres de Cuba, v 
Dulzaides y Pereyra. -nmpl6*3' 
De esta obra por estar ô1 
mente agotada solo podemos n corto número de ^ ^ P 1 ^ ^ . 
L I B R E R I A ACERTANTES*, ^ **' 
- ̂  
Gallano, 62» (esquina a ^ ^ ¡ ^ 
Apartado m f — t ^ ^ o ^ o a " 
Un tomo en 4o. rústica. 
CARDO Y E L 0 S 0 
-Teléfon  
HABANA 
especial * Pídase el Catálogo — f l ee -
gislación y Jurisprudencia bl¿j 
mHfl enteramente gratis. . ¿«i mita enteramente ^r^.Llln<.4Ción i-caba de ponerse a la d ' ^ í / . g ptf 
público el Catálogo de O B l t ^ 
EDUCACION. —— 
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Crónicas de la 
vida gallega 
(Para, el DIARIO D E L A MARINA) 
L a Corufia, Septiembre 12 de 1917 
Cambó eu Galicia.—La Exposición de 
Axte.—Otras noticias. 
Ha hecho una rápida risita a Gali-
cia el ilustre "leader" del regiona-
lismo catalán don Francisco Cambé. 
Viaja en automóvil en compañía del 
primer teniente alcalde del Munici-
pio de Barcelona, don Javier Calde-
rón. 
En L a Coruña le recibieron los 
"Amigos da Fai?", con los cuales con-
ferenció extensamente. 
Visitáronle también muchas perso 
nas significadas y representaciones 
de Centros y Sociedades. 
L a directiva de la "Irmandade da 
Fala" le obsequió con una espléndi-
da Jira al Pasaje. Luego, visitó la 
Exposición de Arte Gallego, la que «le 
produjo un enorme entusiasmo. Dijo 
que nuestra pintura tiene personali-
dad mayor que la de ninguna otra 
región de España. Y es tan firm-s 
eu creencia, que entiende que, de ser 
tiasladada a Barcelona, ser ía un 
éxito art íst ico y pecuniario para pin-
tores y escultores. 
Por la noche fué al domicilio so-
cial de la "Irmandade da Fala" con 
objeto de saludar a los miembros 
de la misma. Le aguardaba una gran 
concurrencia que rompió en aplausos 
ante él. 
Le saludó en gallego con palabras 
fogosas el presidente de la Agrupa-
ción. Pronunció luego el señor Cam-
bó un hermoso y profundo discurso 
Dijo que la base de todas nuestras 
reivindicaciones estaba en la lengua, 
oue era el momento crítico para im-
poner los pueblos su personalidad, y 
que si la actual generación gallega 
no cumplía con su deber, quedaría en 
deuda con las generaciones futuras. 
Concluyó manifestando que el regio 
nallsmo gallego, si quiere triunfar 
tiene que i r más allá de los trajea 
típicos, los cantos y el arte, ganan-
do las conciencias. E l momento de 
dar la difinitiva bailada al centra 
lismo se aproxima. Esperan salir 
victoriosos Cataluña y Vasconia; 
y esperan que Galicia les ayude. 
Fué ovacionado. Diéronse vivas a 
Cataluña y Galicia. Por últ imo cerró 
el acto con palabras de una gran se-
riedad, dichas en gallego, el gran 
apóstol Rodrigo Sanz. 
E l señor Cambó obsequió con una 
cena íntima al Consejo directivo de 
la "Irmandada da Fala". 
Fué saludado en telegramas y tele-
fonemas entusiastas por todas las I r -
mandades de Galicia. En Villalba, a 
eu paso, le dió la bienvenida un nu-
trido grupo de jóvenes "Amigas da 
Fala". 
En Santiago el ilustre diputado ca 
talán fus también objeto de agasajos 
por los miembros de la "Irmandade" 
de allí 
Con ellos, como con los de La Co-
ruña cambió impresiones para llevar 
a ja práct ica un plan de propaganda 
alto y serio. 
Prometió, en nombre de la Lliga 
Regionalista de Cataluña, regalar a 
las Irmandades una edición de las 
poesías patr iót icas de Rosalía Cas-
tro para que vendan o regalen, d i -
chos libros. 
También anunció qus ya tienen ter-
minada la corona ar t ís t ica de bron-
ce con destino al monumento de la i n -
mortal autora de "Follas Novas". 
Los regionalistas catalanes quedan 
además a la disposición de las I rman-
dades para cuantos actqs crean pre-
ciso celebrar. .Serán conferencias 
de carácter económico y político en 
Galicia, en cuanto cese el anormal 
estado de guerra en que nos halla-
mos. 
También 'quedó planeada la funda-
ción de un gran diario gallego, que 
Ju.?ga ei señor Cambó de primera ne-
cesidad. Catalanes y vascos darán 
dinero para fundarlo, pero desean 
(me, tercera parte del capital de 
constitución sea gallego. Diez m ü 
pesos tendremos que aprontar nos-
otros, los buenos hijos de Galicia: el 
resto ios otro cincuenta mi l lo pon-
drán vascos y catalanes. 
Será una empresa seria, para la 
cual se llama a todos los patriotas. 
La Exposición de Arte gallego si-
gue siendo el "clon" de la actualidad 
Su éxito fué suferior a todo lo so-
ñado 
En la Exposición nacional no se 
vendieron tantos cuadros como en eo-
ta nuestra 
Entre laa compras figuras: Tres 
cuadros de Sotomayor. muy disputa-
dos, en 20,000 pesetas. Dos de L l o -
rens, uno de Juan Luis, otro de Co-
rroira, otro de Castelao, dos de Bu-
Jados y varias acuarelas de Sobrino. 
Siguen dándose conferencias: a la 
de la Pardo Bazán sucedió una de 
Francés, otra de Cavestany, con reci-
tado de versos, otra de Ramón Ten-
reiro, todas muy notables. 
Continúa habiendo también 
gantísimos thes dansantes y 
ciertos, entre ellos de mfisica y 
i^s enxebres. 
Tn gran triunfo para el arte 
llego. 




cargo a la fundación de don Ambro-
sio Rodríguez Tavoada. Será inaugu-
rado con gran solemnidad. 
—Se inauguraron las ferias de 
Cintas que t endrán lugar el dia 10 
de cada mes, bajo la protección del 
Ayuntamiento. Asistoó a la primera 
el secretarlo del Cardenal Arzobis-
po señor Coco Moronte. 
—Han hecho una j i ra a Sobrado 
de los Montes con objeto de obse-
ouiar ai escultor señor Madariaga en 
unión de éste muchos de sus amigos 
y admiradores. 
Hubo un almuerzo t ípicamente re-
gional después de efectuada una vis i -
ta a los restos del frandioso monas-
terio y a la laguna pesquería del 
mismo. 
—Han sido suspendidos del cargo, 
por el gobernador civi l de Ponteve-
dra, en vir tud de hallarse procesados 
por el Juzgado militar, los conceja-
les del Ayuntamiento de Vigo, seño-
res Botana, Martínez Silva y Fer-
nández Lema, director de "La Con-
cordia". 
E l procesamiento de los dos prime-
rosestá relacionado con la huelga 
general del mes último. E l del ter-
cero, que data ya de dos meses, es 
debido a la información y comenta-
rios de los sucesos a que dió lugar 
la detención del "Rabioso" y su con-
dución a la cárcel de dicha ciudad. 
Por este mismo asunto han 
también procesados 
"El Faro" y los directores de "La r á -
faga" y "La Lucha". 
—Han comenzado en la Herradura, 
de Santiago, lac obras de cinmenta-
ción def monumento a don Pedro 
Pais Lapido, cuyo busto modeló el 
laureado escultor señor Larrauri . 
E l monumento tendrá seis metros» 
de altura. 
— E l fallecimiento del conocido 
banquero de Orense don Pedro Ro-
mero, causó gran sentimiento uno só 
lo en aquella población sino en toda 
Galicia. 
Su entierro fué una gran manifes-
tación de duelo. 
—Manuel Garnalla, labriego de 
Couselo, en Cintat., dice haber descu-
bierto un torpedo contra submari-
nos. La prensa regional comenta en 
broma ei descubrimiento. 
— E i "Sporting Club" de La Coru-
fia celebró una espléndida verbena. 
—Se aplazó la Asamblea caciquil 
que con el nombre de regionalista. 
proyectábase celeorar en Lugo. 
En Cambados se celebrará luego 
un homenaje de recuerdo a l precur-
sor dei regionalismo gallego Alfredo 
Brañas . 
—Hál lase en Verin, el doctor Cons-
tantino Horta. 
de un balazo que recibió en el vien-
tre. 
—Manuel Lámela, de 60 años, natu-
ral de Fontein, provincia de Lugo, 
fué hallado ahogado en el rio Mendo 
de Betanzos. Se ignora si se trata da 
un crimen o de un suicidio. 
Otros viajeros sufrieron contusio-
nes leves. Cúlpase del triste cheche, 
ai jefe de la estación de Pueblo del 
Brollón, quin dió salida al convoy 
equivocadamente. Ingresó en In cár-
cel. 
—Un t ranvía de La Coruña atrepe-
lló a un niño de doce años de edad, 
causándole la muerte. 
A- Villar POIVTE 
Carnet Gacetillero 
NOTAS TRAGICAS 
En la parroquia de Santa María de 
Marrozos (Coujo) hubo una reyerta 
de mozos, resultando herido en el 
vientre con arma de fuego José Novio 
Pard iñas . Ei agresor es Pedro R i -
vas, vecino de Piñeiro. 
—Desde el 6 de Agosto falta de su 
Mañana: La Aparición de Nuestro 
Señora del Pilar en Zaragoza. E l 
Circular en Jesús María. 
Hoy: Stos. Táraco, Probo y Andró-
nico, mrs.; Germán y Fermín, obs. 
y Anastasio y Gins, confs. 
Efemérides. 1811. Nace Luis Veni-
llot, célebre publicista francés, funda-
dor del "L'Univers", ei famoso diario 
católico, y autor de las obras Conci-
lio Vaticano, Vida de Cristo, Los olo-
res de Par í s y E l perfume de Roma, 
sido Fué hombre de olfato tan privilegia-
un redactor de do, que se olió la fundación del DIA-
RIO DE LA MARINA en Cuba. Cuan-
do lo vió aparecer, predijo que un 
conterráneo de Pelayo, emulando las 
glorias de éste, combatir ía desde él 
sin tregua por la fe y por la patria. 
Que, dirigido por el señor Rivero, 
a lcanzar ía este diario una circula-
ción enorme, y el comercio l lenaría 
de anuncios sus páginas. Que, en-
tonces, entre los campeones del anun-
cio art ís t ico y l i terario.surgir ía un 
ZAUS, y que este ZAUS, "colosete" 
entre los colosos, redac tar ía el pre-
sente Carnet, sin igual en los fastos 
del periodismo. Que desde este Car-
net, amén de otras muchas cosas, di-
ría ZAUS ai recpetable público: No 
hay relojero en todo el esferoide te-
rrestre como el que hoy, para dicha 
nuestra, ac túa on La Estrella de I ta-
lia, Compostela cuarentiséis . Ni mue-
bles de lujo, mimbres, lámparas y ob-
jetos de fantasía, como los que la ca-
sa Vidal y Blanco, amuebladora de 
nidos elegantes, vende en Galiano no-
centa y cinco. Ni nada mejor en la 
Vida, sobre todo, para las damas, que 
ei célebre corsé La Vida, presea de 
La Filosoría, en Neptuno y San Nico-
lás. Ni casa como La Vajilla, que en 
Galiano ciento catorce, exhibe, con 
legítimo orgullo, cuanto en locería y 
cr is ta ler ía puede exigir el gusto más 
refinado. Ni cosa m á s linda, más ins-
pirada., n i de más actualidad que el 
vals Ojos Triunfadores de Lecuona, 
que Anselmo López vende en el cien-
to veintisiete de Obispo. 
Así hablar ía ZAUS al "respetable", 
desde estas columnas, mi] veces más 
sólidas que las de Hércules. Y aún 
añadir ía que La Bomba, incrustada 
Coto Sína^ef0Berg0ndT0, fcMan'uM1en T a Manzaña de Góm^ez', e í t e ~ ¿ é í é Casal. Se teme que le haya su- i bré 
cedido alguna desgracia. 
— E l tren ha detrozado en Weda al 
joven Juan Rivera, de 17 años 
—Fué detenido por la guardia c i -
v i l Maximino Várela, natural de So-
ber, autor del asesinato del portu-
gués Joaquín Barros, efectuado en 
Sejalvo, Orense. 
E l Maximino tenía amedrentada a 
las gentes de la comarca. 
—Falleció en Santiago el vecino 
de la Puebla del Caramiñal , Antonio 
Domínguez, herido a consecuencia 
rato de luz eléctrica, de los señores tiulada "Gloria a Galicia". Dos arca^ í̂ m* ̂ f̂" nA Una PrCÍOS* ™- das de estil0 fót ico con un art ís t ico 
nastilla presentada por don Telmo fori l lo ai fondos ostentando un paisa-
corbeille confec-| je. En las cuatro esquinas los escu-
peletería del Kimbo. el calzado 
escolar por excelencia. Y que estu-
diantes y profesores, forman a diario 
un jubileo en la Librer ía Cervantes, 
(Galiano y Neptuno> proveyéndose 
de libros y material didáctico. Y que 
ai Adroit Imbert, el vino-salud, el je-
rez-medicina, acuden los anémicos, 
los desganados, los débiles, como a 
recurso supremo, -pidiéndolo en res-
taurants y café?. Y, en fin, que en 
la bil letería La Moda, de San Rafael y 
GaJiano, compran sus billetes los que 
r,o son ranas.—ZAUS. 
Sainz; una linda 
clonada por el jardinero don Arturo 
Fernández Veiga; un coche adornado 
con sumo gusto, ds don Vicente Quín-
tela; una bicicleta montada por don 
Luís Martínez Lorenzo. Don Fran-
cisco Ferran presentó otra bicibleta 
dos de las provincias sostenidos por 
cuatro niñas con el traje típico del 
país. En el medio otra con la bande-
ra gallega. Delante dos niños tocan-
do la gaita y el tamboril. 
Esta carroza la arrastraban tres 
I w ^ V 1 1 m 1 " ^ de cenador: don caballos enjaezados, montando el d 
Alvaro González un auto i n f a n t i l ' 1 " - 1 — - —- - — 
adornado con flores y la señorita Isa-
bel Fernández, un bote, también for-
mado con flores y follaje. 
La Cabalgata también resultó b r i -
llante. En ella rompía marcha un 
piquete de la guardia civil montada. 
Luego las siguientes carrozas: la d% 
lantero un heraldo conduciendo un 
estandarte. 
"Toxos e Piares": un bote-zueca, 
con velámen arbolado. Asociación 
de Dependientes de Comercio; "La 
Industria y el Comercio". En la base 
tres paneles figurandoun billete do 
1,000 pesetas; otro una letra-venci 






Ln ei Ferrol se celebraron las fies-
jas de Amboage 
Hantez re con una gran b r i -
o t ^ I n ú m e r o a salientes fueron 
enr^ ^ 7 ,a bata"a de Hores, el con-
pSo ds escaparates y la retreta. 1 
Concurrieron ai coso un autom-s-
^ L l g P ^ P t a n d o con flores un apa-
Asociación de Almacenistas, 
Escogedores y Cosecheros 
üe Tabaco de la Isla de 
Coba. 
orden del de uei señor Presidente « t a Corporación, se cita por este me-
^ 0 a los señores Asociados para la 
Asamblea General ordinaria que ha-
brf de tener lugar el 16 de los co-
rrientes a las 8 p. m., en el Salón 
Sesiones. Prado, 118. 
Muy atentamente, 
R E N E B E R X P E S , 
Secretario. 
Ordon del día: 
^-lecciones generales, 
laíorme de la Comisión de Impues-
^resentación de la Memoria, 
Asuntos generales. 
CT580 l t . - l l Bd.-12 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
P a r a n o c a e r e n l a r i d i c u l e z d e p e d i r a l v e c i -
n o c u b i e r t o s p r e s t a d o s , c o m p r e e n V e n e c i a , 
s u s c u b i e r t o s d e p l a t a . S o n e l e g a n t e s , d e c l a s e 
fina e n m u y v a n a d o s m o d e l o s y m u y b a r a t o s . 
C u a n d o u n a m i g o le p i d a l o s s u y o s , p o r q u e t i ene 
i n v i t a d o s , d í g a l e q u e e n V e n e c i a , h a y j u e g o s d e 
Tenedor por <fr -| ñ ñ 
Cuchillo o a i A «h I HH 
y Cuchara so10 T JL== 
T A M B I E N E S T U C H E S P A R A N I Ñ O S ; J U E G O S O E P O S T R E Y P A R A F R U T A S 
V E N E C I A 
Le hará cuedar bien cuando regale. 
O B I S P O 9 6 . T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
TINTURA fRANÍESA VEüETAL 
MEJOR f MiS SÉlGlLLi DE i P L I G í r 
i i » , nríncipaloi Karmxcio.» y Droguerías 
Deleito: Peluqueriá. L A C E N T R A L . Aguiar y Obri:..,i 
tercero un cheque contra el Banco de 
España, por valor de e.OOÔ OOO de pe-
setas. E n la parte superior una fi-
gura de Mercurio en gran tamaño. 
En las esquinas escudos de la Indus-
tria, ei Comercio, la Navegación y la 
Agricultura. Y por último la del 
Círculo de Artesanos. Representaba 
las Artes y formaba un hermoso tem-
plete al centro, de estilo modernista 
En las esquinas niñas vestidas de 
musas ostentando los atributos sim-
bólicos. 
— E n L a Coruña, se colocó con 
gran solemnidad la primera piedra 
cte los dos grupos escolares, sistema | 
Manjón que por Iniciativa del párro- j 
co de Santa Lucía y bajo el patrocl-
uio del arzobispo de Santiago van a 
erigirse. Presidieron el acto laa 
autoridades y el director de los Re-
gistros señor Wais en nombre del 
Gobierno. L a banda del ospicio y el 
coro '"Cántigas da Terra" ameniza-
ron ej acto. 
— E n Villalba se han celebrado con 
un esplendor inusitado las tradicio-
nales fiestas de San Ramón. 
Fueron amenizadas por la banda 
de música militar de Isabel la Católi-
ca, por la banda de San Adrián (Or-
tigueira) y por la municipal de Vi-
llalba. También concurrió a ellas el 
coro "Toxos e froles" del Ferrol. 
L a villa de Villalba tributó un ho-
menaje a don Manuel Mato Vizoso. 
laureado poeta y cronista de aquel 
Municipio ai que la "Unión Viüalbe-
sa y eu comarca" sociedad de la Ha-
bana ha dedicado una artística lápi-
da conmemorativa que se colocó en 
la fachada de la casa en que nació el 
poeta. 
Hubo también una Jira campestre 
animadísima. 
—Se ha inaugurado en Vigo, con 
asistencia del ilustre profesor don 
Odón de Buen, un Laboratorio Ocea-
nográflco. 
Hubo discursos elocuentísimos y 
un grau lunch al final. 
Se trata de un establecimiento cien-
tífico de gran importancia para la 
pesquería gallega. 
También en el próximo Octubre se 
inaugurará en L a Corufia la Escuela 
de Peritos Agrícolas, Institución ne-
cesaria en Galicia. 
—Hace días falleció en el Hospita! 
de Santiago un individuo portugués. 
Tuvo ingreso en aquel establecimien-
to, por medio de los papeles nertene-
cientes a un Joven santiagués. aue 
responde ai nombre de José Rodrí-
guez Capinel. 
E l portugués murió y como en el 
Hosnital se llamaba José Rodríguez 
Capinel, al registro civil pas<5 esta 
filiación para ser anotada en el libro 
de las defunciones. 
Todo parecía transcurrir tranoui 
lamente, ya que el difunto recibió 
sepultura, ruando héte aquí que el 
verdadero Jos4 Rodríguez Capinel 
aparece y reclama que que no se le 
mate civilmente. L a cuestión pasó 
al Juzgado. 
— E n Maniños (Corufial fué bota-
do al agua un buque de madera pa-
ra cabotaje, cuya carga oscilará so-
bre 200 toneladas. E l propietario es 
don Jacobo Aguilar quien se propone 
construir más. 
Quedaron terminadas las obra? 
con«tructoras del edificio de la escue-
la que en el lugar de Rioi (Morefia) 
se levantó por acuerdo de su pstrono 
el Ayuntamieuto de Santiago y con 
E L C A R R O mñS H E R M O S O D E L £ S ftMERICAS 
D E G U l i L O J Q S I 
PARA DOS 0 CUATRO PERSONAS 
C A R R O C E R I A C O N V E R T I B L E 
DE ESTILO EXCLUSIVO. CON PINTURAS Y VESTIDURAS 
DE DIFERENTES COLORES 
E s p e c i a l m e n t e C ó m o d o p a r a l a s D a m a s 
Pues tiene cuatro puertas de entrada, dos en cada lado, evi-
tando así los inconvenientes del asiento detarrtero dividido. 
MOTOR CONTINENTAL DE SEIS C M S CON 0 SIN MAGNETO 
ECONOMICO - SILENCIOSO - ELEGANTE 
PASE POR LA EXPOSICION PARA VERLOS 
NO DEiE QUE LE CUENTEN 
Telf. A-220 ¡. Prado, 7. Habana 
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CLUB R O T A R I O 
El banquete de anoche 
Luces, flores, música... 
Y un despliegue inusitado, vistosí-
simo, de banderas. 
He ahí todo lo que resplandecía en 
tquel patio andaluz de Inglaterra du-
rante el banqurte con que el Ciub Ro-
taric quiso conmemorar anoche la fe-
cha más caracterizada de la historia 
de Cuba. 
No es mía ía frase. 
La dije en su discurso vibrante y 
elocuente, refiriéndose al 10 de Oc-
tubre, el doctor Ensebio Hernández. 
Hay que elogiar en término prefe-
rente, al describir el banquete, el buen 
gusto de que hizo gala el jardín El 
Fénix en el decorado de aquel depar-
tamento del suntuoso hotel. 
Al señor Antonio Martín, rotario flo-
rista, se debe todo. 
Ün voto de gracias se merece. 
De lo alto, sostenidas por guirnal-
das innumerables, pendían las banderas 
de todas las naciones aliadas. 
La de Cuba, confundiendo sus plie-
gues con la de Francia y con la de los 
Estados Unidos e Inglaterra, se exten-
día sobre el testero del fondo, a cu-
yos pies, y entre efectps lumínicos, 
brotaba el agua de una gruta. 
Engarzada en las piedras de ésta 
flotaba sin cesar, a impulsos de ocul-
to ventilador, una banderita cubana. 
Y el símbolo del Club Rotario, en 
el centro del patio, forjado con rosas 
y globitos eléctricos. 
Completó su bella obra El Fénix 
con el adorno de las mesas. 
Resaltaban corbeilles preciosas. 
Fui testigo de las felicitaciones he-
chas al amigo Martín por comensa-
les incontables y me complazco, cre-
yéndolas todas justas y merecidas, 
consignarlas aquí para su satisfacción. 
A la reseña que del banquete ha 
dado en la edición anterior la bri-
llante pluma de un compañero no ten-
dré nada que añadir. 
Todo está dicho. 
Solo algunos detalles, como amplia-
ción, que el cronista no quiere dejar 
silenciados. 
Hay que señalar, en honor de Ingla-
terra, la excelencia del menú con que 
tanto se lució el veterano Domingo 
Avoy, el chez irreemplazable del ho-
tel. 
Aquellos platos, desde el Consomé 
National hasta el Poulet Bouquetiere, 
rociados con vinos de marcas superio-
res, hubieran bastado a satisfacer al 
gounnet más exigente. 
Y cuanto al servicio, conducido és-
te bajo la inteligente dirección de Fran-
cisco Prieto, el Wetcr Düotel, resul-
tó inmejorable. 
Justo es reconocerlo. 
De plato a plato tocaba una orque*-
ta de cuerdas, desde un departamento 
inmediato al patio andaluz, los him-
nos respectivos de las naciones alia-
das. 
Himnos que se repetían inmediata-
mente en los portales del hotel, donde 
se congregaba inmensa multitud, por 
la Banda de la Marina. 
Todos los comensales, al sonar las 
primeras notas, nos poníamos de pie. 
Así también, de pie, escuchamos 
! aquella parte del brillante toast del 
doctor Ensebio Hernández dedicado a 
Bélgica. 
Conmovió en ese momento con su 
oratoria el ilustre tribuno a más de 
un concurrente. 
M. Roelandts, hijo de aquel noble 
reino, no pudo contener su emoción. 
Las lágrimas nublaron sus ojos. 
El doctor Carlos M. Alzugaray, pre-
sidente del Club Rotario, fué quien 
inició los brindis con su discurso her-
moso, oportuno, brillantísimo. 
Se reveló un orador. 
Fué el señor Angel González del 
Valle en un discurso que abundó en 
grandes arranques oratorios. 
Estuvo feliz. 
Y estuvo muy inspirado. 
Mr. Daniel, presidente del Ameri-
can Club, hizo un brindis en ingles 
que concluyó entre aplausos ruidosos. 
Un detalle final. 
Los comensales, con muy raras ex-
cepciones, vestían todos de dril blanco. 
Era la consigna. 
Aprés diner, y mientras el gran sa-
lón del hotel bullía alegremente, se 
multiplicaban los grupos paladeando, 
entre bocanadas de humo, el delicioso 
licor que sirvió de plus a la comida. 
Tabacos de la rica marca Romeo y 
Julieta, encerrados en lujosas cajas, 
fueron los del banquete. 
Complemento de su esplendidez. 
Y de ésta, en la más bella, en la 
más suntuosa fiesta de su historia, 
puede enorgullecerse el Club Rotario 
legítimamente. 
R e f r e s c a b ien e! q u e r e f r e s c a en 
" L a f l o r c u b a n a * ' 
L o s helados m á s exquis i tos . L o s refrescos m á s 
deliciosos. L o s frutos m á s r icos . 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y San José 
T E L E F O N O Á - 4 2 8 4 . 
I 
L e c h e E p i d é r m i c a 
de París 
ESPECIALISTA CM AFECCIONES pE LA PIEL 
indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
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E L DE KUEVA OEXEANS Y E L D E 
P1NÁ3IA 
E l vapor americano "Cartago" de 
!a flota blanca entró en puerto esta 
mañana procedente de Nueva Or-
leans, conduciendo carga y diez pasa-
jeros 
E l vapor de la misma compañía 
(¡ue es esperado de Colón y Bocas del 
Turo (Panamá) y viene con retraso, 
debo entrar en puerto después de la"* 
doce del día de boy, según la casa 
: canflignataria. . 
E L «PAJíUCO'» Y E L «FLAGLER* 
Con un cargamento completo ds 
mercancías, mayormente víveres, lle-
gó esta mañaJia de Nueva York el va-
por americano "Panuco" de la Ward 
Line. 
De Cayo Hueso con wagones de car-
ga general, llegó ci ferry-boat "H©n-
ry M. Flagler". 
E L «ALFOIVSO X I I " 
E n la agencia de la Trasatlántica 
Española no han recibido aún noti-
cia ninguna sobre el vapor correo 
"Alfonso X I I " que viene del Norte 
de España en viaje extraordinario, 
suponiéndose que dicho buque esté 
ya próximo a llegar a la Habana. 
E l "Antonio López" que saldrá es-
la tarde de la Habana para Barcelo-
na, vía Centro América, llevará sola-
mente ae diez a quince pasajeros da 
este puerto, 
5 0 0 m o d e l o s 6 e 
a b a n i c o s 
t o d o s d i s t i n t o s . 
rá 
podemos hacer esta 
afirmación: para comprar 
un abariico erripleará us-
ted, por lo menos, una 
hora. 
- ¿ ^ o r quéf—pregunta* 
usted sorprendida, 
^ues porque, para ele-
uno entre §06 niode-
todos sugestivos, cau-
tivadores, herniosísimos, 
¿cómo liacerlo en menos 
tiempo?... 
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E L *MümSLA* 
De Mobila llegó también esta ma-
ñana con carga general, el vapor ame 
ricano "Munisla" de la Munson Line. 
Lastimaduras 
y Ulceras 
E l Ungüento Cadum ha probado ser 
un gran remedio para millares de per-
sonas que han estado sufriendo por 
año» de enfermedades martirizantes y 
deformes de la piel. Las Lastimadu-4 
ras, Erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de ía piel ceden pronta-
mente a sus propiedades curativas tan 
maravillosas. Es distinto a cualquier 
otro remedio y puede usarse con toda 
confianza. Hace cesar al instante la 
picazón, y cicatriza en seguida el Ecze-
ma, Ulceras, Usagre, Erupciones, Piel 
áspera. Arañazos, Urticaria, Cortadu-
ras, Quemaduras, Lastimaduras, Almo-
rranas de Picazón, etc. 
Sesión Extraordinaria 
de ia Sociedad Dental 
de la Habana 
A petición del doctor Mario G. Mar-
tíne?:, con cinco firmas, se ha solicita-
do del señor Presidente de la Sociedad 
Dental de la Habana, una Junta Ge-
neral Extraordinaria para conocer de 
los motivos que ha originado la re-
cusación que el señor Martínez ha 
presentado en desacuerdo con el doc-
tor Weiss, miembro de siete Tribuna-
les de oposición para cátedras de la 
Escuela de Cirugía Dental. 
E s a Junta. se celebrará el sábado, 
13 de los corrientes, a las 8 a. m., en 
la Academia de Ciencias; y de cuyo 
seno se trata de nombrar una comi-
sión que exponga detalladamente a 
las autoridades correspondientes las 
razones que asisten al doctor Martí-
nez, Secretario de dicha Institución 
científica, del motivo de la recusa-
ción del Profesor de la Escuela de 
Cirugía Dental, doctor Marcelino 
Weiss. 
Del 1 al 2 por 100. sobre ¡o» 
yas y valores. 
"La Regente* 
KEPTÜNO Y AMISTA» 
T E L E F O N O A.437db 
La Colonia Española 
de Nuevitas. 
F I E S T A D E L A BAZA. 
Esta Importante colonia, haciendo 
una llamada vibrante a todos los ele-
mentos sociales de Nuevitas, celebrará 
el día 12 de octubr.e la gran Fiesta do 
la Raza; fiesta que resultará brillante 
a juzgar por su bello programa, Y se 
hará fiesta todo el día puesto que ce-
rrará el comercio y hará un alto elo-
cuente la Industria. 
Centro Castellano. 
UN EJÍFERMO AGRADECIDO 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Mil gracias anticipadas, por la in-
serción de las siguientes líneas en su 
muy importante diario, a trasmitir 
las cuales, me obliga una deuda de 
gratitud, ineludible. 
He sido operado el día 7 de septiem-
bre con éxito brillantísimo; y lo fui 
en la afamada casa de salud "La Cas-
tellana". L a experta mano clínica del 
leputado doctor Gustavo de los Reyes, 
hizo el milagro de ahuyentar mi mal 
para siempre. 
L a operación, difícil de por sí, ha si-
do hecha en esa clínica, sin ninguna 
dificultad. , Todos, personal técnico-
director; enfermeras (en especial la 
señorita Caridad); enfermeros y sir-
vientes, me han atendido a "cuerpo 
de Rey"; habiendo podido notar igual 
trato para con todos los demás com-
pañeros enfermos. 
Vaya, pues, para todos los de " L a 
Castellana", las más sinceras y ex-
presivas gracias de este su tan agra-
decido como humilde servidor. 
Estanislao Gutiérrez. 
Habana, 12 de octubre, 1917. 
Sociedad Poey 
Terminadas las vacaciones de vera-
no, ]a Sociedad de Historia Natural 
"Folipe Poey'* reanuda sus trabajos, 
celebrando su primera sesión pública 
a fines de la próxima semana; dicha 
sesión se anunciará oporutnamente. 
También se distribuirá en breve el 
número 6 del Volumen 2o. de sus Me-
morias, que comprende hasta Mayo 
del presente año. 
Así nos lo comunica el doctor Arís-
tldes Mestre, Secretarlo general de la 
mencionada institución científica. 
DIARIO DE 
DON ASELM0 G A S T E L E S 
Nos ha apenado mucho el falleci-
miento de tan apreciable amigo, cuyas 
correcciones sociales lo hicieron dig-
no de la estimación general. 
E l señor Castells pertenecía al cuer-
po de Farmacéuticos y durante mu-
chos años estuvo al frente de la ex-
tinguida farmacia E l Amparo, en la 
que acreditó varios productos farma-
céuticos que llevan su nombre. 
Que en paz descanse el correcto y 
bondadoso amigo y reciba su señora 
viuda, doña América Rabel el más 
sentido pésame, extensivo a los demás 
familiares del finado. 
E l entierro del señor Castells se 
efectuó esta mañana, al cual concu-
n'ló inmenso y escogido cortejo. 
E l C o l m o d e l a C o m o d i d a d , 
La esbeltez de talle, la cintura bre-
ve y la gracia de la figura feme-
nina, dependen siempre de su cor-
sé. Por eso las más elegantes da-
mas, usan el CORSE WARNER, se-
guras de que funden nuevas líneas 
a sus cuerpos, de que les propor-
ciona comodidad y Ies permite to-
dos los movimientos. 
Dura mucho. -No se Oxida. 
Se lava sin que pierda !a forma 
Se vende en todas las tiendas elegantes. 
o 7478 alt 4t4 
Gratitud. 
E l señor Rodríguez, comerciante de 
Artemisa, quiere dar las gracias más 
expresivas por este medio a todos los 
empleados de la gran quinta que se 
llama Covadonga por las atenciones, 
que han tenido para con su esposa la 
señora Rosario Pérez de Rodríguez 
que acaba de ser dada de alta después 
de haber sufrido una difícil operación 
cesárea con éxito para ella y para 
el niño, operación que le fué practica-
da por el notabilísimo y eminente ci-
rujano doctor José Antonio Fresno. 
Con 
el Represor de Sáuilíflg 
"A* Kê ro' d Represor de SchuilingfT 
Millares de personas usan este mo-
derno tratamiento y, con^enoidas da 
tu eficacia, espontáneamente atesti-
guan las marcadas ventajas que po-
see sobro los bragueros ordinarios. 
No tleno correas molestosas ni he-
billas que lastimen, y no obstante, 
permanece fijo en su lugar y se ajus-
ta al cuerpo como un guante a la mano, porque su construcción armonl-
ra admirablemente con la anatomía l.umana. Puede usted hacer todos lo?? 
movimientos y toda la fuerza que requiera su profesión o su oficio sin te-
mor de que se le deslice )a hernia, pues el Reprisor Schulling !a contieno 
con la firmeza de un dique y con la suavidad de su propia mano. 
Este aparato elimina el peligro 'nortí^l de una extrangulaclón y ade-
más evita los riesgos de una intervención quirúrgica. Pida usted hoy nues-
tro folleto descriptivo, certificaciones de peivonas curadas, formularlos, 
etc., todo lo cual se envía gratuitamem©—no le cuesta nada enterarse do 
todo lo que respecta a este tratamlt-nto; la última palabra de la cien-
cia ortopédica. 
Dirija su carta o postal as í : S C H F I L I N G ETJPTUBE DíST^TUTE/S 
211, Murphy BufldJng Imüanápolis, I r d ^ E . F . A, 
f u e r z a s Q u e r e r f í s i c a s , s i n t o m a r 
P I L D O R A S V I T A U N A 
E s t a n inút i l » c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o : e l C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
K ACION AL. 
E n función popular será represen-
tada esta noche la revista "La tierra 
de la alegría." , 3& 3& 
P A Y E E T . 
E n la función de esta noche se can-
tará la bonita opereta "L»a Princesa 
dei Dollar." 
CAMPO AMOR. 
Los episodios 3 y 4 de la serie "La 
herencia fatal" se reprisan hoy en 
Campoamor, en las tandas de las on-
ce, de las doce, de las tres, de las 
cuatro y de las cinco y media. 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y media y de las nueve y media 
se estrenará la cinta titulada "La te-
la de araña", de la marca Pájaro 
Azul. 
E n las demás tandas se estrenarán 
Juanita del Norte, Flor del Hampa. 
Corazón de artista. Caballero de en-
crucijada. E l villano Paraíso, Peri-
quito burgués y Asuntos mundiales.; 
flf» AS 
MARTI. 
E n primera tanda, " E l club de las 
solteras." 
E n segunda tanda, " E l maestro 
Campanone." 




E n primera tanda, "Las damas do 
las camelias". 
E n segunda, "Una noche de boda". 
E n tercera, "Comadrona facultati-
va." 
ífi & f£ 
COMEDIA. 
Esta noche se pondrá en escena la 
comedia dramática en tres actos "Lo3 
Plebeyos." 
Se ensayan " E l Indiano" y "El bri-
llo de los caireles." 
*̂  ^ V 
FAUSTO. 
Programa de la función de esta ni 
che: 
E n primera tanda, películas cOtni-
E n segunda, " E l descubrlmient0 
del profesor León." 
Y en la tercera tanda, doble, es-
treno de "Drama ignorado", VO* 
Emilio Ghione y Diana d'Amore, eu 
siete partes. 
« « 
MAXIM. . ,n. 
E l estreno de "La cabalgata de ios 
sueños" fué un succés, anoche, 
Maxim. ft* 
E n el programa de esta nocne 6, 
guran: en primera tanda, cintas ̂  
micas, por Polidor; en segunda, 
treno de " E l enfermizo", y en ten. 
ra, "La cabalgata de los sueñe*, 
interpretada por la genial actriz * 
tonieta Calderari. 
* * * 
LAHA. t̂Aar no 
E n primera tanda, "Max Linaer 
quiere a la criada"; en segunda 
cuarta, "Señores, la fiesta ha 
nado"; y en tercera, 
gi Stravos." 
Pronto, "Zita", y 
gras." 
* * 
Por la noche, en primera ? 1 ^ 
ra tandas, "Los mis^10^ .fodiós 7 
York", estrenándose los epis" ciDta 
y 8; en segunda, estreno de i* 
"Más que un hermano." 
* * * 
PRADO. , , s o d i o s 5 
E n primera tanda, los epifo^ la 
y 6 de " E l círculo de sangre , teT, 
segunda, "Papá Hullín"; >' enes ?s-' f 
cera, estreno de "Lazos funesi 
"Salustiano bandido." 
* * * 
•Ei bandido Hai 
"Las indias ne-




. tanda. "La hija ^ 
la segunda, ^ iv 
da 
* * * ÍÍÜEVA rjíGLATERRA. r (o-
En primera tanda. ^ en 
tógrafo" y " E l rosal de ^ ¿ ^ a d * 
gunda, doble, "La Rosa de ^r*" 
* * * 
M 0 > T E C A R L 0 
Gran Cine para íaniilias 
diarios de afamadas película -
un variado programa. 
Bstre 003 Hoí 
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Habaneras 
(VIENE D E LA CUATRO) 
U N A M O V E R A D E C A R R I O N 
Acabo de recibirla. ' lo menos tantas espinas como flores— 
j con la devoción sincerísima y el pro-
I , • i » j LUIÍ id uc»uv_ivij O.IÍV^CI launa jr \ . Í y I ^ 
Una novela, con el titulo de ^ {undo afecto que si e le profeSó. 
Honradas, escrita por el doctor Ms-; E1 Autor -
guel de Carnon. L a novcla* Las Honradas, que pue-
EJ autor de E l Milagro, novela j de adquir:rse en la Librería de Mor-también, que mereció los mas lison 
jeros juicios de la crítica, es un pu-
blicista meritísimo. 
No necesitaré elogiarlo. 
Huelga toda alabanza en honor de 
quien como el joven y brillante aca-
démico tiene bien cimentada su fa-
ma en nuestro mundo de las letras. 
En una de las primeras páginas de 
Laí 'Honrada se leen las líneas que 
me complazco en transcribir. 
Véanse aquí: 
"Al patricio sin tacha y al pu-
blicista ilustre, padre intelectual de 
una generación de cubanos, a Enrique 
José Varona, ofrece este libro—fruto 
amargo de un árbol que tiene ya por i 
lón, es la nota saliente de nuestra ac-
tualidad literaria. 
Reconocido quedo al doctor Miguel 
de Camón tanto por el envío de su 
obra como por la galante dedicatoria 
que la acompaña. 
Enrique FONTANILLS 
P U L S E R A S - R E L O J , de 
platino con brillantes. 
B O L S A S D E O R O P A R A SENO-
R A S , 
V A N I T Y C A S E S , 
Y O T R A S N O V E D A D E S -
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano, 7 4 - 7 6 . ~ T e I . A - 4 2 6 4 . 
T o m a C A F E b u e n o e l q u e i o F » I O A a 
" L A F L O R D E T I B E S " 
R E I N A . 3 7 . - T E L E F . A - 3 8 2 0 
E s e! C A F E m á s s a b r o s o y a r o m á t i c o ! 
c 7529 2t-8 
E n S o f í a s e h a c e n , . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
Franela 31. Eaymond Poincare, fué 
obsequiado con un lunch, en una de 
las casamatas de esta heroica forta-
leza, haciend los honores debidos a 
los dos jefes de Estado, destacamen-
tos de una de las divisiones que guar-
necen a Yerdún, frente a la cindade-
la. 
E l Presidente de Portug-al ha con-
cedido a la Taliente plaza la conde-
coración de la Torre y de la Espada. 
BOMBARDEOS DE PROPAGANDA 
PATRIOTICA 
Washington, octubre 11. 
El día 20 del corriente tendrá lugar 
un incruento bombardeo en muchas 
ciudades de los Estados Unidos, sien-
do este uno de los principales núme-
ros del programa definitivo arregla-
do por los propagandistas del Em-
préstito de la Libertad, que se propo-
nen inundar, tantas ciudades como 
sea posible, desde líew York a San 
Francisco de California, con folletos 
y carteles en favor del Empréstito, 
lanzados desde aeroplanos y dirigi-
bles. 
Estos raids anunciadores serán el 
remate de la campaña propagamii.-1; . 
..Patrióticos aeronautas y aviadores 
difundirán por las principales ciuda-
des de la Kepública varias toneladas 
de llamamientos impresos, dirigidos 
a los ricos y a los pobres para que In-
Tiertan miles de pesos o modestas 
cantidíules en la compra de bonos del 
Empréstito de la Libertad facilitan-
do así a la nación los recursos que 
necesita para triunfar en la presente 
guerra. 
Hasta la fecha han ofrecido gratui-
tamente sus servicios cuarenta y cin-
co pilotos de aeroplanos y ocho aero-
nautas. 
GUILLERMO 11 EN BULGARIA 
Amsterdam, octubre 11. 
el empleo de Impedimentos contra las 
deserciones. 
Las tropas que ocupan lugares de 
cráteres, sin más defensa, cuando ven 
durante un combate que sus oficiales 
no los acompañan, desertan tan pron-
to como los franceses se aproximan. 
Mientras tanto los oficiales alemanes 
mantiénense en sus cajas de pildoras 
hechas de concreto en la extrema re-
taguardia 
E l corresponsal que se expresa así 
habló hoy con varios prisioneros ofi-
ciales y soldados alemanes, quienes 
dieron muestra de hallarse presas de 
terrible fatiga. 
Los oficiales declararon que sus 
compañías habían quedado reducidas 
a unos cuarenta hombres, algunos de 
los cuales son muchachos de diecio-
cho años. 
Los soldados manifestaron que 
mientras se hallaron en los frentes de 
batalla estuvieron bien alimentados, 
pero que en el interior de Alemania 
las privaciones eran grandes. 
CHASCO POLICIACO 
Fortwayne, octubre 11. 
Ahora resulta que Ylrginla Coller, 
la joven de dieciséis años que en Nue-
va York se dió por escapada o se-
cuestrada por el chino Lee Moy, y tan 
buscada por la policía de todos los 
Estados Unidos, se halla aquí, casada 
con un americano acomodado y muy 
feliz. 
L a policía confiesa que el teniente 
James von "VYeinstein de la policía se-
creta neoyorkina, estuvo en esta ciu-
dad, hace una semana, y logró averi-
gnar que Yirginia se hallaba aquí, pe-
ro casada, quedando chasqueada la 
policía. 
C u i d e e l d e t a l l e 
R e c u e r d e q u e l o s d e t a l l e s s o n l o s q u e c a r a c t e r i z a n . 
L a M u j e r E l e g a n t e 
d e b e d e m o s t r a r s u b u e n g u s t o h a s t a e n l a e l e c c i ó n 
d e l o s B o t o n e s . 
B o t o n e s d e F a n t a s í a 
p a r a V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s e n l o s c o l o r e s y t a m a -
ñ o s q u e d e s e e . 
B o t o n e s d e T i s s u e , O r o y B r o n c e e n d i s t i n t a s f o r m a s 
y t a m a ñ o s . 
N D E S I G L O " 
García y Sísto. 
poco víctima del abandono oficial, sin 
Que las protestas ni las campañas de 
la prensa logren poner al mal reme-
dio. 
Hace pocos días se derrumbó con 
enorme estrépito una gran parte del 
techo do la enfermería y fué verdads-
i ro milagro no ocasionara ninguna víc-
jtima. De haber ocurrido el percance 
i algunas horas atrás, en que la enfer-
I raería se hallaba llena de presos po-
¡lítícos, la catástrofe hubiera sido tre-
'menda e irremediable. 
Loa Granadinos han recibido con 
i aplauso el acuerdo del Gobierno de S. 
j M. concediendo la Cruz de Beneflcen-
jcla de Primera Clase, a la bella se-
¡fiorita María de la Concepción Alonso 
Vázquez, hija del Secretarlo del Go-
bierno Civil de Granada, que hace al-
gún tiempo hallándose en las playas 
de Calahonda y al ver que se ahogaba 
una niña de nueve años y otra joven 
que Intentó salvarla, no vaciló en 
arrojarse al mar, consiguiendo la sal-
vación de ambas, cuando ya estaban 
casi asfixiadas. 
Se trata de dar gran solemnidad al 
acto de imponer a la señorita Alonso 
la cruz concedida con tanta justicia. 
Son Rafael y Aguila. 
DESEOS D E Q F E TERíIESTE LA GUE 
E R A 
Copenhague, octubre 11. 1 
E n una información no censurada 
se asegura que en el debate habido el 
lunes en el Reichstag los oradores so-
cialistas presentaron una serie de 
¡ pruebas respecto a la conducta de al-
8e están haciendo grandes prepara- tas autoridades militares en pugna 
tivos en Sofía, la capital de Bulgaria, j con el principio de que en el Ejército 
con motivo de la anunciada visita del | «o debe haber política y con la re-
Kaiser Guillermo I I al Czar Fernán- . gulaclón del teniente general von 
iPf0Poniél ldose este obsequiar es- ( Stein, Ministro de la Guerra prusla-
plondldamente al emperador alemán,. no, que ha dirigido la campaña, 
aurant* su estancia allí. • Asegúrase por los socialistas que 
î omo esta es la primera vez que e l ' el Ministro de la Guerra no puede ne 
Emperador de Alemania va a Sofía el 
Burgomaestre de la capital búlgara 
na lanzado una proclama Invitando a 
todos los habitantes de la ciudad a 
hacer al poderoso aliado de Bulgaria 
el más amistoso recibimiento. 
1L0TD GEORGE MUY OCUPADO 
Londres, octubre J l . 
El Primer Ministro Lloyd George^ 
na tenido qne excusarse de asistir a 
un banquete a que había sido invita-
w para esta noche, por los delegados 
* ja Conferencia de pensiones do los 
Aliados, invocando qne "tiene que 
«caparse de urgentes asuntos de E s -
tado que afectan a las naciones alia-
oas." 
CHARLAS D E PRISIONEROS 
tuartel General Francés, en Flan-
es, octubre 11. 
i.T.El1lmevo sistema de las defensas 
^ el frente de batalla, establecidas 
i alemanes, en vez de ntílli-
^ 'mea de trincheras, consiste 
rodear los cráteres con redes, lo 
Jl^Pnieha que se ha hecho regular 
en Alemania. L a Gran Bretaña que se 
vió en la misma necesidad al princi-
pio de la guerra ordenó la requisa de 
todos los lentes fotográficos de pro-
piedad particular y luego se dedicó 
con el mayor empeño al perfecciona-
miento de la construcción de esos len-
tes, habiendo logrado fabricar nna 
clase muy buena; pero toda la pro-
ducción de lentes ingleses se necesita 
para los aeroplanos de Inglaterra. 
E l Burean de modelos ^Standard" 
del Departamento de Comercio anun-
cia que está terminando los estudios 
para fabricar un perfecto sustituto 
del «Grown Barium,, alemán, que es 
el cristal que se emplea en la fabri-
cación de lentes de cámaras fotográ-
ficas y que más adelante podrá su-
ministrar los qne necesite la gran 
flota aérea americana. 
PARTIDO EIÍ CRISIS 
Amsterdam, octubre 11. 
Herr Simón, uno de los diputados 
de la mayoría socialista del Reichs-
tag alemán se ha separado del Parti-
do para ^ngresar en las filas de los 
socialistas independientes, según nn 
despacho de la International Corres-
pondenz, Agrega el corresponsal que 
otros cuatro diputados socialistas ma-
yeritarios se espera que imiten el 
proceder de Herr Simón. 
gar ese testimonio expuesto 
Reichstag. 
Henrich Dove, socialista radical, de 
regreso de la línea de batalla, ha in-
formado a la Cámara qne los solda-
dos en todas partes han expresado el 
deseo do que rápidamente termine la 
guerra. 
L A VOLUNTAD D E VENCER 
Londres, octubre 11. 
Ayer pronunció el Embajador de 
los Estados Unidos en Inglaterra, Mr. 
Walter H. Page, nn notable discurso 
que es comentado por la prensa de to-
dos los matices, siendo unánimes los 
elogios que le tributan los periódicos 
ingleses. 
Hablaba el diplomático americano 
en la iitauguración del nuevo Hospi-
tal de Leeds y con este motivo pasó 
revista a la actividad de qne han da-
en el do muestra los Estados Unidos du-
rante los seis meses que llevan de 
hallarse en guerra con Alemania. 
Aseguró Mr. Page a sus oyentes que 
aun cuando los Estados Unidos no 
tienen ambición guerrera están po-
seídos de la más vigorosa e inaltera-
ble determinación moral de obtener 
la victoria. 
YA NO HAT L E N T E S ALEMANES 
E N E L MERCADO AMERICANO 
"Washington, octubre 11. 
E l cuerpo de señales de los Esta-
dos Unidos tiene qne hacer frente a 
un problema tan serio como el sumi-
nistro do lentes para las cámaras fo-
tográficas de la gran flota de aero-
planos que so están construyendo pa-
ra prestar servicio en el ejército ame-
ricano de operaciones en Francia y 
la gravedad del caso está demostrada 
por el hecho de haber dirigido el Je-
fe del Cuerpo de Señales un llama-
miento a los particulares para que fa-
ciliten sus lentes fotográficos al Ejér-
cito. 
Ya no es posible encontrar en el 
mercado americano lentes fabricados 
WO mi 
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Añadió que la gran República se 
mantendrá en este mismo temple has-
ta que la tarea haya sido ultimada, 
sin que haya ninguna fatiga ni sacri-
ficio bastante grande para debilitar 
el esfuerzo americano. 
PRIVACIONES EN FINLANDIA 
Estokolmo, octubre 11. 
E l doctor Charles Ignatius, de Hel-
singfors, la capital de Finlandia, ha-
blando ayer de la crisis que atravie-
sa aquel país qne nn tiempo pertene-
ció a los dominios de Suecia y que 
hoy se halla bajo la soberanía de Ru-
sia, ha dicho que en muchas partes de 
Finlandia el pueblo, falto de pan de 
trigo y otros cereales, tiene que co-
mer nn pan hecho de harina de arroz 
y de corteza de pino mezclada por 
partes iguales. Además las raciones 
de pan al día se han reducido a cinco 
onzas por cabeza y qne esta cantidad 
de alimento a todas luces insuficien-
te ,tendrá que ser mantenida hasta 
que lleguen dentro de algunas sema-
nas cargamentos de harina de trigo 
americana y otros cereales que se es-
peran de los Estados Unidos. 
I RUSIA Y L A CONFERENCIA I 
ALIADOS 
Retrogrado, octubre 11. 
I E l nuevo Gabinete ruso en su de-
j claración de ayer respecto a su par-
i ticipación en la próxima Conferencia 
i que han de celebrar los Aliados, dice 
¡ que a la vez que discutan los proble-
! mas relacionados con la guerra, que 
i a todos afecta, los representantes m-
! sos procurarán llegar a una inteligen-
i cía con los Aliados sobre la base de 
j los principios proclamados por el Go-
! bierno revolucionarlo ruso al consti-
¡ luirse, en sustitución de la autocracia 
j derribada por el pueblo. 
Dice también la proclama que el 
¡ gobierno hará uso de toda su fuerza 
I para apoyar la causa común de los i 
i Aliados, para defender el país y para ' 
! oponerse a toda tentativa de eonqu's- ' 
i tar territorio de otras naciones y a | 
, cualquier intento do imponer la *vo- '• 
j lunta¿ de S^as naciones sobr/ Ru- I 
LO D E ALSACIA-LORENA 
Amsterdarm, octubre 11. 
Asegúrase que probablemente el 
Reichstag tomará dentro de pocos 
días una actitud decisiva respecto a 
Alsacia Lorena. 
E l ^Vossische Zeitung»» de Berlín 
dice que la mayoría de la Cámara 
apoya la idea de la formación de nna 
monarquía, en Estado federal con for-
ma democrática y garantías parla-
mentarias. E l citado periódico cree 
que ese plan lo favorece también el 
Gobierno imperial, que ha abandona-
do el proyecto de dividir a Alsacia-
Lorena entre Prusla y Baviera. 
UNA LLOVIZNA INTERRUPTORA 
Nueva York, octubre 11. 
Antes de comenzar el juego de pe-
lota de la serle mundial esta maña-
na, a las seis, comenzó nna llovizna 
que hace dudar si se efectuará el jue-
go. 
INSTRUCCIONES D E L GOBIERNO 
PROVISIONAL RUSO 
Retrogrado, octubre 11. 
E l gobioruo provisional ha publi-
cado reglas para la participación del 
Ejército y la Marina en las elecciones 
de Delegados a la Asamblea Consti-
tuyente. 
CRISIS D E LOS TRANSPORTES EN 
DINAMARCA 
Copenhague, ctubro 11. 
L a esperanza de que este ano los 
ferrocarriles daneses pudieran con-
ducir los embarques de carbón nece-
sarios para suministrar al pueblo 
combustible en toda la monarquía, se 
ha disipado* desgraciadamente, y de 
nuevo está planteada la crisis de los 
transportes. 
L a atención general ha sido lleva-
da sobre este gravísimo problema 
por la súbita baja de temperatura y 
la caída de copiosas nevadas en va-
rias localidades. 
Tanto el Gobierno como los parti-
culares se muestran muy preocupa-
dos por esta causa. 
LO U E O F R E C E CHINA 
Pekín, octubre 11* 
E l Gobierno chino, respondiendo a 
las representaciones dirigidas a la Re 
pública celeste por los Aliados de la 
Entente, corcernientes a la entrada 
de China en la guerra mundial, des-
pués de dar gracias a los Aliados por 
haber demorado el pago de la indem-
nización de los Boxers, por la revi-
sión del protocolo que puso término 
a aquel conflicto y por la revisión de 
las tarifas de aduanas, dice que Chi-
na se compromete a dar todo género 
de facilidades a las potencias de la 
Entente para qne adquieran, sin lími-
tes, los artículos del país que necesi-
ten y para que reclnten obreros inte-
ligentes en China, También se obliga 
a vigilar estrechamente a los súbdltos 
de los países enemigos residentes en 
la República y prohibir cualquier co-
mercio que se intente con los Impe-
rios centrales de Europa y por ulti-
mo, que permita qne los pnestso qne 
vaquen en el Gobierno sean desempe-
ñados por súbdltos de las naciones 
aliadas. 
También dice la respuesta qne los 
disturbios Interiores serán enérgica-
mente reprimidos con lo qne el co-
mercio con los Aliados podrá prose-
guir sin interrupción. 
VICTORIA BULGARA 
Londres, octubre 11. 
Conforme a nn parte oficial búlgaro 
publicado el miércoles, las tropas de 
la Entente dirigieron un fuerte ata-
que el martes a las posiciones al sur 
de Doirán. después de un violento fue-
go de artillería que duró veinticuatro 
horas. L a artillería búlgara logró des-
truir el ataque en dos puntos y las 
pérdidas de los Aliados han sido muy 
grandes, siendo, en cambio^ pocas las 
bajas de los búlgaros. 
Todos los soldados de la Entente 
qne pusieron la planta en las trinche-
ras avanzadas, fueron muertos o cap-
turados. 
Notas andaluzas 
Sobre toda la comarca del Arahal, 
en Sevilla, ha descargado estos días 
una furiosísima tormenta, que ha cau-
sado innumerables daños y ha arrui-
nado muchos edificios. 
E l pedrisco ha destrozado asimismo 
¡a cosecha, especialmente la de acei-
tuna, que se ha perdido en su casi 
totalidad, y lo mismo ha ocurrido en 
las viñas y maizales. Son muchas, por 
tanto, las familias que se han quedado 
en la miseria ,al perder su medios de 
•vida. 
Aunque en el pueblo no ha habido 
desgracias personales, se teme que en 
la vega, las aguas torrenciales hayan 
ocasionado alguna víctima. 
ALMERIA 
En beneficio de la ciudad 
No pueden tener queja los almerlen-
ses de que no se ven favorecidos por 
el Gobierno. Este que ha dado bas-
tantes facilidades para que la expor-
tación uvera pueda verificarse, habien -
do empezado ya en el muelle la tan 
deseada tarea de embarque, ha dis-
puesto además que el grupo del regi-
miento montado de artillería número 
12, que se encontraba en Granada, 
aea destinado a Almería, conforme a 
los deseos de la población. 
Como en el pedir no hay engaño los 
almerienses hacen toda clase de ges-
tiones cerca de nuestros gobernantes 
para que también sea establecido en 
esta ciudad uno de los regimientos de 
Artillería pesada que próximamente 
tan de crearse, y según se desprende 
de las promesas ministeriales, parece 
que el asunto marcha por buen cami-
no y Almería podrá ver quizás tam-
bién realizada esta asplraclón. 
A pesar de la guerra y de las difi-
cultades económicas y comerciales 
que. especialmente en Almería exis-
ten, los almerienses tienen ganas de 
divertirse y han organizado sus habi-
tuales fiestas de verano. 
Ha habido concursos de bandas /co-
rridas de toros con buenos matado-
res, y otros números de atracción. 
Entre las fiestas ha sobresalido la 
función religiosa en honor de la pa-
traña la Virgen del Mar y la solemne 
procesión de esta imagen que salió el 
domingo último de la Iglesia de Santo 
Domingo, donde se venera. 
Aunque el programa ha sido bas-
tante notable, los forasteros han es-
caseado mucho este año, lo que ha 
quitado lucimiento a las fiestas. 
Narciso Díaz de ESCOBAR. 
ü o r e m o l c a d o r c o n 
t r e s f a n c h o n e s 
A las diez de la mañana entró en 
puerto el remolcador americana 
| "Three Friends" (Tres Hermanos) 
procedente de Pensacola y conducien-
do a remolque irg lanchónos de car-
ga " E . Bignan", "Enruk 4o" y "Mi-
nerva", los tres cargados de madera. 
Dichas embarcaciones no tuvieron 
novedad de importancia en la trave-
sía. 
Juegos de Cama 
F R A N C E S E S . 
D e h i l o , c o n b o r d a d o s 
o e n c a j e s , d e s d e 
$16-50 a $85-00 
Sábanas Cameras 
D e h i lo , c o n d o b l a d i l l o 
d e o jo , h e c h o s a m a n o 
A $6-75 y $7-50 
Medias Cameras 
D e l a m i s m a t e l a y h e -
c h u r a s q u e l a s c a m e -
r a s , a $ 5 - 5 0 . 
MAISON de BLANC 
OBISPO, 99. TEL. á-3238 
E l 
el 
Los empresarios de los teatros se-
villanos no han cesado de trabajar 
todo el verano con objeto de preparar 
para el próximo invierno una buena 
temporada teatral. 
E n el Cervantes debutará a fines 
de este mes la compañía del primer 
actor Francisco Morano, que trae co-
mo primera dama a Amparo Fernán-
dez Villegas. Á esta troupe, que dará 
unas veinte funciones, seguirá la de 
SagWBarba, de zarzuela, y las dramá-
ticas de Plana-L.lanos, de Margarita 
Xlrgu, y de María Guerrero, que ven-
drá para los últimos días, de Noviem-
bre. 
L a temporada como se ve no puedo 
ser más excelente, trayendo todas im-
portantes estrenos de las más nota-
bles firmas de nuestra escena. Ahora 
solo falta que el público responda y 
no sean infructuosos estos desvelos 
para preparar una campaña teatral 
fíigna de Sevilla. 
En los demás teatros también se 
anuncian grandes novedades. 
CADIZ 
Hallazgo fúnebre,—Submarino en el 
puerto. 
L a opinión pública gaditana anda 
bastante intrigada con motivo de un 
descubrimiento harto macabro, veri-
ficado estos días. 
Hallábanse trabajando varios alba-
filles en la cúpula de la parroquia cas-
trense, cuando vieron de pronto un 
envoltorio. Su sorpresa fué grande al 
abrirlo, pues dentro del mismo se en-
contraban dos cadáveres momificados 
de niños, de unos 8 o 10 meses de edad. 
A ambos les faltaba la cabeza, sin 
que se pudiera distinguir el sexo. 
Al día siguiente en el mismo se 
tío se descubrieron otros dos cadáve-
res, igualmente momificados, que es-
taban envueltos en paños de muselina. 
Ante los Jefes militares han hecho la 
autopsia los médicos guardándose ex-
tremada reserva sobre el particular. 
L a imaginación popular anda suel-
ta con respecto al fúnebre hallazgo 
y se inventan historias y se hacen cá-
balas para descubrir el misterioso 
asunto. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. — 
Escoltado por un torpedero español 
llegó a Cádiz el submarino alemán 
F-295, mandado por el joven Teniente 
de Navio de la Armada (aun no ha 
cumplido 26 años), Melltin. 
Apenas llegó se llenaron los muelles 
de gente y empegaron las conferen-
cias entre' el Comandante de Mari-
na y los Cónsules. 
Se aseguró que el barco traía ave-
nas importantes, pero luego se demos-
tró que la causa del forzoso arribo 
fué la falta de aceite lubrificante pa-
ra la máquina. 
E l Jefe alemán desembarcó y estu-
vo con su Cónsul largo rato en la 
Comandancia. 
Horas después el submarino era 
conducido al Arsenal de la Carraca. 
Hav opiniones encontradas respec-
to a si como el r-.>3 volverá a hacerse 
a hacerse a la mar o tendrá que es-
tar en el astillero hasta que la gue-
rra termine. 
L a colonia alemana parece que tra-
tó de realizar algún acto de simpatía 
a favor de los tripulantes; pero no les 
fué autorizado. 
GRABADA 
Ciírcel qne no pirre.—Señorita conde-
corada. 
E l vetusto edificio que en la ciudad 
de la Alhambra sirve do cárcel pú-
blica,-eat^ viniéndose-abajo .poca , 
sde Londres. 
CUENTOS D E L A GUERRA 
•-De nuestro redactor-corresponsal) 
L a guerra tiene ya, no solo su his-
toria, sino también su anecdótica-De 
labios de un eminente político, per-
teneciente a una de las naciones qu»í 
esperan su liberación del triunfo de 
los aliados, ei cronista ha oído el si-
guiente rosarlo de historietas. E r a 
en la mansión que un opulento di-
putado posee aguas arriba del Táme-
sis, en medio de un paisaje de una 
exuberancia, una armonía de color y 
una bucólica paz extraordinarias aun 
en la prinlegiada Inglaterra. L a 
dueña de la casa, una maravilla dj 
vitalidad, gusta de reunir en torna 
suyo aristocracia. Gobierno y algún 
que otro guerrero de las letras. Do 
todo había en su biblioteca-salón 
aquella noche, cuando el graciosísi-
mo conversador, que por su naciona-
lidad desnacionalizada conoce por 
dentro casi todos los países de Euro-
pa, vació el raco de su memoria, lle-
no 63 p.'nícrt-ecos recuerdos. 
He aquí alguno de sus cuentos, 
muy deteriorados por la traducción 
y la pérdida del ínmitable gracejo 
de su relator. 
ÜIST COSACO Y MUCHOS R E L O J E S 
Durante la ocupación de Galitzia. 
hubo cosacos desmandados que, sin 
duda por atavismo, se dedicaron al 
fructífero merodeo. Una partida de 
cosacos, colocada en estratégico lu-
gar, detuvo al caer de la tarde a un 
gran propietario polaco que pasaba 
a caballo. 
—¡La cartera! 
E l polaco entregó la cartera. 
— ¡El reloj! 
— ¡No llevo reloj! 
E l cosaco miró de arriba a abajo 
ai caballeri' polaco que no llevaba 
reloj. ¡Cómo! ¡Un caballero sin re-
loj! De memoria de cosaco se había 
visto tal cosa. E l cosaco hunde la 
mano en la faltriquera, saca un pu-
ñado de relojes, y con magnanimi-
dad: 
— ¡Escoja usted! 
LOS COSACOS. E L CURA Y LOS 
JUDIOS 
cosacos. Cuatro , en una aldea de 
Polonia, se alojaron en casa del cu- titulada " E l elefante no existe." 
rrada macedonia de nacionalidades, 
un coronel polaco mandaba un regi-
miento de italianos. Llega la hora ds 
salir de las trincheras, y el corono} 
exclama: 
—¡"Avantl!" 
Nadie se mueva. 
—¡"Avanti!"-^ vuelve a gritar ti 
coronel. 
Nadie se mueve. 
Finalmente, el coronel se lanza 
fuera dei parapeto, con la espada ©I 
alto y gritando heroicamente: 
—¡"Avanti!" 
Avanza un trecho, y al oír tras de 
sí vivo clamoreo, vuelve la vista.Sus 
soldados, tumbados boca abajo, U 
aplauden con entusiasmo: 
—IBravo, bravo, coronel! 
L A PRUDENCIA D E L J E F E 
E s ai comienzo de la batalla, 
ayudante llega al galope, corto 
aliento, ronca la voz: 
— ¡Mi general, mi general, huya-
mos! 
E l general, sin Inmutarse: 
— ¡Aún no es tiempo! 
L A SOLUCION CHINA 
He aquí el consejo de amigo que 
en conversación confidencial dió a 
un diplomático Inglés un hombre de 
Estado chino: 
"Vosotros (los ingleses-) no podéis 
ganarxla guerra, porque los alema-
nes no sacan su escuadra, y vosotros 
no podéis entrar a buscarla. L a úni-
ca manera de ganar la guerra es ha-
cer la paz. Aceptáis las condiciones 
alemanas, firmáis el Tratado. Todo 
el mundo se regocija. Y para cele-
brar el acontecimiento convidáis a 
los marinos alemanes a una revista 
naval. Mandan ellos la escuadra, y 
en cuanto sale del puerto, la des-
truís ." 
L A TACA 
E l campesino polaco tiene por las 
vacas el profundo respeto que mere-
ce ei sagrado animal que fecunda la 
tierra con su labor y su abono y ali-
menta ai hombre con su leche y con 
su propia carne. Uno de estos cam-
pesinos, que se había batido con laa 
tropas rusas, volvió con licencia a 
su país, y como sus paisanos le pi-
diesen que contase alguna batalla, 
se expresó así: 
"Ibamos por la carretera cuando 
ei coronel vió ai enemigo sobre una 
loma y dió orden de atacar. Entre la 
carretera y la loma había un prado, 
y luego un foso. E n ei prado pasta-
ba una vaca. Avanzamos campo tra-
viesa y dejamos la vaca a nuestra 
derecha. Pero el enemigo era muy 
fuerte y tuvimos que retroceder.En-
tonces teníamos la vaca a nuestra 
Izquierda. E l coronel ordenó otro 
avance. L a vaca estaba entonces en 
el foso y sólo se le veían los cuernos. 
Y luego no sé qué pasó que desapa-
cló la vaca y no la volvimos a ver 
más ." 
[QUE E S UN E L E F A N T E ? 
Se trataba de definir el elefante.. 
Se presentaran a concurso un inglég^ 
un francés, un alemán, un polaco y 
un ruso. E l Inglés se marchó a So-
malllandla y pasó seis meses cazando 
elefantes, a cuyo fin publicó un libro 
lleno de fotografías y titulado "Ca-
zando elefantes en Somalllandla".EI 
francés se fué al "Jardín dea Plan-
tes", en París; dió una propina al 
portero para que le contase cosas do 
la vida de sus huéspedes y publicó 
un volumen a 3,50, con el título de 
" E l elefante y sus amores". E l ale-
mán recorrió durante un año todaj 
las Universidacies y Museos zoológi-
cos de Alemania, y como resultado 
de sus estudios dió a luz tres grue-
sos tomos bajo el nombre de "Intro-
ducción a la definición del elefante." 
E l polaco se encerró en su cuarto v 
escribió febrilmente un folleto titu-
lado " E l elefante y la cuestión pola-
ca." Y el ruso (esto era antes de la 
guerra) se bebió un frasco de "ved-
ka" y pensó en escribir una novela 
ra, quien les dió de comer admira-
blemente y de beber, como Dios 
manda. (E l Dios de los cosacos es 
muy exigente en esto del beber.> 
Manifestaron los cosacos deseos de 
pagar el gasto, pero el sacerdote pro-
testó: su casa no era una hostería. 
Su casa era la de todos. Y como los 
cosacos habían de partir de madru • 
gada, et buen cura les dió su bendi-
ción y se fué a dormir. 
Los cuatro cosacos revolvieron en 
su magín durante la noche de qué 
manera pagarían al cura sus atencio-
nes. E r a menester hacer algo que le 
produjese gran satisfacción. Habien-
do, sin duda, hallado una Idea satis-
factoria, durmieron tranquilos, y al 
rayar el alba partieron, dejando pre-
parada a su huésped la sorpresa que 
había de compensarle de su genero-
pidad. Cuando el buen sacerdote 
abrió la ventana de su alcoba, cuatro 
judíos de la aldea pendían de un ár-
bol, de su jardín. 
E L ÉXITO D E L CORONEL Compostela, 1SS. 
Salvador de 3IADARIAGA. 
DoiDíoe los Nervios 
Quien deja que los nervios se des-
gasten y sobrepongan a la volnntad, 
í stá atacado de neurastenia, el mal 
úrsoublerto por Beard y que es el azo-
te de los días actuales. Neurasténico 
que no toma Neurógeno Duhnnn, está 
tn peligro de perder la razón, de no 
ser más nunca hombre útil, '"onvirtién-
dose en una calamidad para él y su fa-
milia. 
N euro gen o Duhnnn es la medicación 
que cara la neurastenia. Se prepara 
en los laboratorios del doctor Benet 
Soler, de Rens, España, y todos los 
médicos eminentes de esa nación, lo 
recomiendan. Se vende en todas las 
boticas. Se solicitan acrentes en el cam-
po. Rcpresentnnte, Eduardo ?Iasdeu, 
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L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
6« podían ver los periscopios de los 
eubmarinos. Se lanzó el primer tor-
pedo que no dió en el buque, y al 
parecer los del crucero no lo vieron; 
el segundo torpedo hirió al crucero 
en la mitad de su longitud y en me-
nos de tres minutos zozobró. 
Al llegar los submarinos a su ba-
so, a "Wilhelmshaven, supo su tripu-
lación que Lord Kitchener estaba a 
bordo dei buque hundido. A los tri-
pulantes del submarino que torpedeó 
ee les premió con diez días de asueto 
en tierra y ei sobresueldo de un mes 
y ei Comandante fué condecorado y 
ascendido. Este Comandante fué he-
cho prisionero por los ingleses y está, 
en Inglaterra. 
Dijo Axel Bjornsen ai Comandante 
Steínbrick, oyendo esta relación: 
nuestros espías alemanes en Londres 
trabajan muy bien, porque dieron los 
datos precisos que guiaron a los que 
destruyeron el '"Hamnshire"; y contes 
tó el Comandante: Y ¿por qué crea 
usted que esos datos vinieron de Lon-
dres y no de Rusia adonde se dirigía 
Kitchener y en donde tenemos muy 
buenos amigos? 
Pero entonces, añadió Axel Bjor-
nsen: Sólo una persona que estuviese 
en un puesto muy elevado de Rusia, 
podría haber sabido los detalles de 
ese viaje dei Ministro de la Guerra 
inglés. 
Así es; lo sabía la persona más ele-
vada; la que estaba colocada más al-
to que otra alguna. Y entonces pjen-
só Bjornsei^ el escandinavo, que ha-
bía servido en submarinos y torpede~ 
ros de Alemania, y que hoy vive en 
los Estados Unidos, que en aquella 
época de la muerte de Kitchener, 
Rusia • quería que la guerra termina-
se y que quien más influía en esa de-
manda era la Emperatriz. 
Y añade que es posible que en los 
dicumentoa de los políticos rusos pri-
sioneros aparezca cuando se les jua-
gue ese pnillo que falta a la cadena 
eme rodeó detanto misterio la muerte 
dei gran general Inglés. 
En las oficinas de seguros del 
Lloyd de Londres hay apuestas toda-
vía sobre si vive o no Kitchener y 
están de 1 por 20. 
Nosotros no podemos creer que la 
Czarina deliberadamente fuese cóm-
plice ©n la muerte de Kitchener: st 
es posible que una indiscreción suya 
diese la noticia, del viaje a alguien 
que la aprovechó siniestramente. 
L a i n s t r u c c i ó n . . 
s o a 
( V I E N E D E LA PRIMERA.) 
por Niétzsche? ¿Qu'á dice la pasión 
encabritada? Mucho, muchísimo más 
de lo que oponía la razón serena para 
contrarrestar sus lucubraciones en-
venenadoras. 
E l único manto piadoso que echa-
mos sobre Niétzsche sus adversarios 
de siempre, es la disculpa de que es-
taba loco. Sus adeptos fanáticos de 
entonces atribuyen muchos horrores a 
su filosofía y le maldicen sin respeto 
a los muertos, que si se pueden' dis-
cutir porque se debe discutir lo que 
la historia recoge y perpetúa, no se 
ha de maldecir a los que fueran y 
no son en la vida carnal, porque ha-
cerlo revela antropofágia de ultra-
tumba. 
Para educar a la infancia y a la ju-
ventud se medita pero no se poetiza, 
ni se torturan opiniones ajenas. L a 
educación debe ser democrática y le, 
erudición y el preciosismo, no lo se-
rán nunca. Lo que se necesita para 
educar al vulgo, no es hablar de lo 
que han opinado sabios o peda -is-os 
tenidos por tales, en otro ambiente, 
ante otras razas, para distintos ca-
racteres y en distintos pueblos, de ne-
cesidades antagónicas a las nuestras. 
Lo que se necesita en los países de 
raza hispano-americana, cuando se 
trate de formar ciudadanos, de edu-
car hombres, de crear madres, son 
planes originales, de los ciudadanos 
que más discurran y mejor sientan, 
pero planes del propio patio, no del 
solar ajeno; planes ajustados por los 
que penetran las necesidades que les 
rodean, y pueden mantener y acre-
centar las virtudes innatas, destru-
yendo los vicios exóticos y la mala 
educación social, saneando la raíz y 
no macheteando las ramas. 
Lo que solo en los libros se apren-
de; lo que se acepta como producto 
del fósforo ajeno, es una substancia 
de librería y a veces, muchas, de 
mercantilismo. Los que aceptan al 
primer filósofo pseudo-educador, que 
les canturrea en el oído y se lanzan a 
Innovar sobre aquel canturreo, sin 
más análisis que el ruido seductor, 
esos son el ''loco que hace ciento" y si 
se multiplica la cantidad por otra 
Igual y se prosigue en ascendente 
multiplicación, lo dicho por un hom-
bre malhumorado o enfermo, feliz o 
ajena a luchas que desnaturalizan 
unas veces y otras aguzan el enten-
dimiento; lo escrito por una pluma 
sujeta a la equivocación, al error o 
a la duda, conduce a tantos callejo- ¡ 
nes sin salida, que cuando el buen 
aentldo vuelve a guiar al extraviado, 
da un salto en el vacío y cae en rec-
tificaciones: estas no suelen tener cu-
L A S M A R I M A S 
son l a s q u e cormEriEn 
M A S G L U T E N . — L A S Q U E 
RiriDEh M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
I M P O R T A M 
U M I C O S R E C E P T O R E S 
G O / M Z A L E Z Y S U A R E 2 
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es largo: lo daremos por tramos, 
(continuará). 
EVA C A X E L . 
L o s f o r j a d o r e s d e . , . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
salzan hasta convertirlo en símbolo 
c-e dulzura y de bondad, al Padre Las 
Casas, atacan fieramente la coloniza-
ción española, poniéndose de espaldas 
a la colonización llevada a cabo por 
sus respectivas patrias, para no ver-
se obligados a confesar que ninguna 
ha igualado a la colonización ameri-
cana por España. 
Los historiadores citados que, con 
proceder farisaico, repiten las dia-
tribas del Padre Las Casas, ¿por qué 
no citan la famosa carta escrita por 
el Padre Motolinia, al Emperador Car-
Jos V, refutando lo dicho por el mi-
sionero andaluz? ¿Por qué repetir lo 
que perjudica a España y callar lo 
que refuta y contradice a Las Casas? 
¿Por qué dar crédito a todas las 
ta. 
E l tema no se acaba x e l a r t í c u l o 
servicio i v m u 
C o n t e s t e a s u t e l é f o n o p r o n -
t o ; es u n a c o r t e s í a que e! 
q u e l l a m a s a b e a p r e c i a r . : : 
D i g a s i e m p r e s u n ú m e r o o 
e l n o m b r e de s u c a s a , esto le 
e v i t a p é r d i d a d e t i e m p o y 
d i scus iones c o n e l que l l a m a . 
Cuban Te!ephone Co. 
afectadas exageraciones;-de Laí5 Ca-
sas y no admitir la carta de Motoli-
nia? 
Dice el iir'pugna dpr y testigo q le el 
Padre Las Casas era un hombre "pe-
sado, inquieto i pleitista, desasosega-
do, injuriador i perjudicial i tan sin 
reposo, siempre escriviendo procesos 
i vidas agenas buscando los males que 
por toda esta tierra habían cometido 
los españoles, para agraviar y encare-
cer los males i pecados que han acon-
tecido; i en esto parece que tomara 
el oficio de nuestro adversario... ." 
Menéndez Pelayo^ dice del Padre 
Las Casas que "era más hombre de 
acción que de pensamientos; sus ideas 
eran pocas y aferradas a su espíritu 
con tenacidad de clavos, violenta y as-
perísima su condición, hiperbólico e 
intemperante su lenguaje, mezcla de 
pedantería escolástica y de injurias" 
Washington Irving, ha escrito estas 
palabras: 
"Se ha acusado a Las Casas de 
pintar con fuerte colorido y de entre-
garse a exageradas declamaciones 
cuando relata las barbaridades come-
tidas con lo¿ indios; cargo que no 
carece de fundamento." 
Nosotros nos colocamos entre La? 
Casas y Motolinia. Distintos modos do 
apreciar las cosas, separaban a los 
dos misioneros. E n ambos existe pa-
sión, y ninguno debe ser citado como 
autoridad absolutamente verídica 
Hoy, muchos historiadores, entre 
los cuales figuran no pocos ameri-
canos, han reducido a justas propor-
ciones la leyenda que involuntaria-
mente forjó el Padre Las Casas. L a 
crítica ha vuelto por el honor de E s -
paña, y Humboldt y Cappa han sido 
los que con más fortuna han comba-
tido la leyenda antiespañola y los que 
han señalado, con más precisión, el 
lugar que el Padre Las Casas ha de 
ocupar entre la libertad de los indios 
y la esclavitud de la raza de color. 
Asociación Mutua 
d e E m p l e a d o s d e l a s 
C a s a s d e S a l u d y d e 
B e n e f i c e n c i a . 
L a gran matinée 
C7440 alt . at.-i i 
Obispo no faltará nadie el domingo 
por la tarde, ni por la noche ya que 
la alegría morirá a las doce; flores, 
banderas, orquestas, gaitas, pande-
ros, refrescos, sidra divina de " E l 
Gaitero". ¡El Caos! 
— Y usted quién es, que tanto ha-
bla y tanto promete, 
—Soy Lambereto Martín, el Presi-
dente de esta Asociación Mutua, de 
empleados, toda amor, toodo entu-
empleados, toda amor, todo entu-
a las personas que la ayudan. Aquí 
me tiene usted con un voto de gracia 
para organizar la fiesta del domingo 
que será la más galana, la más divl-
fta, la más ruidosa que ojos vieron. 
Y continuó hacia la izquierda, hacia 
ei manicomio, y decía: 
Mil, dos mil. tresmil, seis mil? 
tres mil damitas y tres mil señoras 
más bonitas que las señoritas, flo-
res, danzón, sidra y gloria, elegancia 
y gentileza... ¡El caos! 
Más abajo me entero. E l loco don 
Lamberto Martin tenía razón; eso se-
rá la fiesta del domingo; eso será 
porque la celebra la humildad y la 
bondad de esos empleados que allá en 
las clínicas nos acompañan y nos 
ayudan en las horas en que la muer-
te nos ronda. 
D.FERNANDO 
De Palacio 
E L P R E S I D E N T E INDISPUESTO 
E l general Menocai hállase ligera-
mente indispuesto. Con este motivo 
es probable que no despache mañana 
en el palacio de la Plaza de Armas. 
NOarBEAMlEJíTO 
Ha tomado posesión del cargo de 
Jefe de la Sección de Orden Público 
y Correccional de la Secretaría de Go-
bernación, el distinguido Letrado doc-
tor Gonzalo Alvarado. 
FOOT-BALL 
ASSOCIATION 
«DESDE L A P O E T E R I A " 
Grande, muy grande es el entusias-
mo que este año se nota por la próxi-
ma temporada footbalística. 
Ninguna otra, desde su implanta-
ción en esta hermosa Isla se ba no-
tado tanto interés y amor propio co-
mo en la presente, mucho de ese in-
terés se debe a que la juventud dán-
dose cuenta de que nada como el ejer-
cicio al aire libre, da vida a los pul-
mones, fuerza a los músculos y loza-
nía a los cuerpos, se entregan llenos 
de fe y entusiasmo al preferido que 
debe ser de todos: al foot hall. 
TON ESFERA 
Todo ei mundo habanero habla de 
esta gran fiesta, de este caos de la 
alegría honrada y serena que se ce-
lebra el domingo próximo en la pri-
«.orosa Quinta dei Obispo, que dicho 
sea de paso la están poniendo má3 
maja que una maja linda con quince 
años. Los hay que hablan solos. 
Ayer, en la Quinta de Covadonga, 
en la esquina de la derecha, del pa-
bellón Fernández Riaño, hacía gua-
rismos un loco de estos y decía: 
Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, 
seis mil; esos son, esos serán los que 
van mañana a L a Tropical, según 
cuenta la cuenta de los talonarios 
van más; van dos mil mujeres, todas 
bonitas y todas bellas y van bien, 
porque van a la primorosa campera, 
porque van a bailar la gracia criolla 
al ritmo doliente del danzón o la qui-
mera española del pasacalle flamen-
co; porque van con nosotros que so-
mos humildes y somos buenos y so-
mos pobres y necesitamos de la bon-
dad de todos les nuestros. 
yan bien, porque en la Quinta del i 
Facsímil de las vidrie-
ras que regala a los co-
merciantes el famoso 
BOTON ESFERA 
ESF£RAPAT. PlJTtD. 
Que no mancha ni se 
pone negro nunca. 
Depósito General: 
Joyería La Esfera 
Be Víceote Arenal 
A G U A C A T E , 1 0 4 
HABANA 
al*~ 2t-23 lá.-¿6 
Otro de los alicientes para tanto 
interés lo es la copa "Orr". Ganador 
el bravo Deportivo Hispano-América 
dos años consecutivos de tres que se 
precisan para poseerlo, se está prepa-
rando para defenderlo con todo el te-
són y bravura característica de su his-
toria . 
E n tanto Iberia, Fortuna y Depor-
tivo Havana, no les va en zaga, sus 
prácticas así lo demuestran, que es 
de esperar una buena temporada spor 
tiva. 
A pesar de todos estos preparativos 
nos parece muy pobre su desarrollo 
en proporción a su valor. Creyendo 
hacer lo más posible a nuestro alcan-
ce para su divulgación nos dirigimos 
a los principales sostenedores y de-
fensores del noble .sport en son do 
súplica para que al contestar a las 
preguntas que les hacíamos contribu-
yeran a su completo y sólido desen-
volvimiento. 
He aquí algunas de las ilustradas 
contestaciones: 
Siendo el foot hall uno de los de-
portes atléticos que más atractivos 
tiene, ¿qué motivos cree usted existan 
para que no sea el primer sport de 
la República? ! 
"Los motivos que yo entiendo exis-
ten para que el foot ball no sea el pri-
mer deporte de la República, es que 
el público aficionado a los deportes 
al presenciar los partidos de foot hall 
ba visto con bastante dis^nsto. que 
el que no ha tenido tranquilo, termi-
nó como el rosario de la Aurora y 
to'do ello porque se toma con dema-
siado calor un juego qiie no debe ser 
pasional ni egoísta, sino apasible, ten-
diente a defenderse del enemigo, no-
blemente, procurando ganar posicio-
nes en el campo contrario hasta con-
seguir hacer "goal," pero de esto a 
hacerlo encarnizadamente, con odio 
africano, o cual si estuviesen en las 
trincheras de la actual guerra,'hay 
una diferencia notable por eso el pú-
blico huye y no quiere presenciar 
esos juegos. 
"Y si esas causas son subsanables 
¿qué forma viable cree usted que hay 
para realizarlo? 
"La forma más viable es que cada 
uno de los jugadores se convenza que 
él por sí solo dentro del campo de 
juego no es uada; que él colectiva-
mente con sus otros diez compañeros 
podrá hacer algo, claro está, desde el 
lugar que ocupe, que debe guardar 
circunspección dentro del campo sin 
proferir palabras mal sonantes impro-
pias de gente educada y menos hacer 
demostraciones que ataquen el pudor 
de las damas y en una palabra, co-
rregirse a'sí mismo, dominarse, refre-
nar los actos impulsivos, pensar que 
ese juego ha de hacerse basándose en 
el principio de que la unión hace la 
fuerza, y después de todo esto se ha-
brá conseguido, eso eme usted preten-
de y vo también".— (t) ISIDRO PRÚ-
iSTEDA, Secretario de la Federación 
Nacional de Balompié. 
"Siendo el foot ba l l . . . 
"Una de las causas porque el foot 
ball no sea el primer sport de la Re-
pública, es la poca libertad que dis-
ponen la mayoría de nuestros juga-
dores . 
"Y si esas causas.. . 
"Y para subsanar esta causa creo 
maravilloso publicar grandes artícu-
los relacionados con el foot hall y la 
salud y estampar al pie de cada uno, 
la firma de nuestros más acreditados 
médicos, y dando a conocer que el 
sport borra de la mente muchos pen-
samientos perturbadores. 
"También creo muy conveniente 
concertar grandes partidos a benefi-
cio de Instituciones Benéficas e in-
vitar a nuestras primeras autorirla-
des."—(f/í BERNARDINO MIOUEZ, 
Capitán del primer equipo Hispano. 
"Siendo el foot-ball... 
"A mi humilde parecer son muchas, 
demasiados, esas causas y por lo tan-
to me limitaré a aquellas que creo son 
las más importantes. 
"Una, la más grande, la que no ne-
cesita ni comentarlos es . . . la Igno-
rancia, por la cual confunden al más 
completo deporte, al más precioso jue-
go y más apasionado y vehemente 
sport, con el bajo e inmundo golpear 
de las bestias. ¿A quién sin conocer 
una cosa, puede gustarle?, a nadie, 
y ¿de qué proviene ese desconocimien-
to del balompié? 
"Al origen de ese desconocimiento 
yo lo subdivido en dos ramas, una imi-
tación, otra, desinterés. 
"Imitación: siempre ha estado en 
boga, en todos los órdenes de la vida; 
aqiií demasiado se ve esa tendencia 
a Imitar a los Estados Unidos. 
"Conocido es el sport favorito de los 
norteamericanos, si bien es verdad 
que allí hay concurrencia para clase 
de deportes, pero aquí por esa seml-
esclavitud que antes decía, apenas la 
hay para un solo sport, como se ve 
en la actual decadencia del base ball, 
no obstante lo cual los amantes de 
dicho sport no dejan de proclamarle 
'•rey de los deportes" y he aquí que 
por el gusto de Imitar el juego de los 
norteamericanos y por falta de ini-
ciativa, desconozcan los demás y no 
los practiquen (entre ellos el foot 
ball). 
"Desinterés: Es de conocer la poca 
importancia que del foot ball hacen 
las grandes sociedades, que se llaman 
Deportivas y cuyo fin se reduce a uno 
o dos deportes, ¿esto no es desinte-
r é s ? . . . ¡oh, amigo Ramón, cuánto ten 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cía* 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pía-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Piar-
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
dría que hablarte de esto!..', pero el 
de los cronistas es más grande toda-
vía (supongo que no se ofenderán por-
que digo la verdad) pues llega hasta 
el punto de llenar las planas de todos 
los periódicos con relatos, fotografías, 
y comentarios de base ball, en cambio 
del foot ball cuando por casualidad 
se ve algo, hay que empezar por leer: 
"Puntapiés", "Footbolería Andante", o 
alguna otra cosa por el estilo, que 
pena que no hayan estado en mi país 
para que conociesen al concejal de-
portivo del Ayuntamiento elegido por 
los buenos sportmans. 
"¿Qué forma viable cree usted para 
poder realizarlo? 
"Una forma sería que las grandes 
sociedades presentasen sus teams a 
los partidos y campeonatos, porque 
atraerían mucha concurrencia; y otra, 
que los "cronistas beisboleros" se hi-
ciesen deportivos, y así lo mismo es-
cribirían de unos que de otros depor-
tes y publicarían relatos, fotografías 
y comentarios; desaparecería esa ig-
norancia y . . . ¿quién conociendo el 
foot ball no es amante y entusiasta 
loco de él? 
"¿Quién dejaría de proclamarlo rey 
de los deportes a este que lo mismo 
se juega a orillas del mar que a mil 
quinientos metros de altura, que con 
un manto de blanca nieve on el cam-
po, que con treinta y cinco grados so-
bre cero?"—(f.) GERMAN GARCIA. 
Capitán del primer Equipo Havana. 
Nota.—Por su mucha extensión de-
jamos para otro día varias contesta-
ciones cuyo valor como en las presen-
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Rubén Darío. Prosas profanas 
y otros Poemas; rústica. . . $0.80 
José Enrique Rodo. Motivos 
de Proteo; rústica. 1.20 
Joaquín Dicenta. Mujeres (estu-
dio de mujer); rústica. . . . 0.80 
José Enrique Rodo. Páginas es-
cogidas; rústica 0.70 
Julio Gamba. Un año en el otro 
mundo; rústica 0.70 
Juan Valera. Miscelánea; rúftlca. 0.70 
José Francés. L a Peregrina ena-
morada; rústica 0.50 
Juan Caballero Rodríguez. Meto-
dología Práctica; rústica. . . 0.60 
Gabriel D'Anuncio. Sus mejores 
Púginas; rústica 0.50 
Luis Antón del Olmet (los gran-
des Españoles) ; Costa 1.00 
Ricardo León. Europa trágica; 
rústica 0.80 
E l Caballero Audaz. Lo que sé 
por mi; Primera Serie. . . . 0.70 
E l Caballero Audaz. Lo que sé 
por mí; Segunda Serie. . . . 0.80 
E l Caballero Audaz. Lo que sé 
por mí; Tercera Serio 0.80 
Concha Espina, Ruecas de Mar-
fil ; rústica. . . ._ 0.80 
Jaime Sola. Andurlua; rústica. 0.80 
Erancisco González Díaz. Un Ca-
narto en Cuba; rústica. . . . 1.00 
Emlüo Porgue y Jorge Bassabuau. 
Tratado de Ginecología: 2 to-
mos 8.50 
! Emilio Ribera. Historia Natural. 
13a. Edición. 1917; tela. . . 4.50 
BÉlivai1 y Calderón. Historia Na-
tural. 2a. Edición; tela. . . . . 7.00 
Odón de Buen. Historia Natural 
Tela; 2 tomos 8.00 
Luis Bermejo y Vida Química Ge-
neral Aplicada. P. Española. 7.00 
Marcolain. Física Moderna. P. 
Española 7.00 
Maicolain. Elementos de Física; 
tela 4.50 
Gacot-Maneuvrler. Tratado de Fí -
sica. Edición París; tela. . . S.OOi 
A, Ganot. Tratado de Física Re-
formada y Ampliada, por E . 
Cuallar 3. .10 
A. P l y Suñer y L . Rodrigo L a -
vin. Fisiología General; tela. 4.00 
P. L . Napoleón Cbernoviz. Guía 
Médica. 5a. Edición; 2 tomos; 
tela 7.00 
Los pedidos a la librería " L a Burga-
lesa," Monte, número 45, Habana. 
Para el interior de la. Isla, se mandan 
con un recargo de 10 centavos en cada 
tomo, franco de porte. 
¿ SI desea conseguir algún libro por di-
fícil que sea Pídalo a "La Burgalesa," 
de Roque Antuñano. 
24907 , ,13 o. , 
anos, barbero y vecino de ia t 2í 
Tamarindo" en el Calvario ¡U^ 
ante la policía que durante la i 
gada y en ocasión de hallará dru-
baile que se celebrabl fíente * f"^ 
dega sita en'Antilla 2, S dicho 
rrío, le hurtaron una cartera con ba' 
senta y dos pesos y varios J ^ J ; 
LESIONADO GRATÉ 
En el segundo Centro de Socoro 
fue asistido por el doctor SotoE 
de una herida grave en el nis f7 
quierdo Manuel García Vázquez "e 
51 anos de edad y vecino de Príncipe 
Le lesionó al caer c.-.smlmente en 
su domicilio. 
L A SUSPENSION DE UN BAILE ORI 
CrINA UN ESCANDALO 
E l abogado señor Manuel Testaré 
acusó de coacción al señor Manuel 
Silva, inspector municipal, por haber 
suspendido un baile que durante li 
madrugada se celebraba en Gallano 
104. Esta suspensión produj el con-
siguiente escándalo. 
HUBT0 DE $250 
• José Rodríguez y Rodríguez, veci-
no de Jesús María número 134 formu-
ló ante la policía una denuncia ma-
nifestando que durante esta madru-
gada le sustrajeron de sobre una me-
sa la cantidad de $250. 
Sus sospechas recaen sobre un su-
jeto llamado José Albuerne, que per-
nocta en la casa. 
T e l e g r a m a s d e 
Madruga, 11 de octubre. 9 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA. Habana. 
Gran sorpresa ha causado en este 
pueblo la designación de un superri-
sor para la policía. Coméntase en to-
dos los lugares tal resolución por 
existir tranquilidad completa en to-
do el término. E l señor Alcade reci-
be constantemente adhesiones de ami-
gos y correligionarios ofreciéndole 
su cooperación el presidente del par-
tido conservador señor J . Eolaños, 
EI^CORRESPONSAL^ 
D E S D E J O V E L L A N C S ^ 
Octubre, 6. 
Programa de los festejos populares qu» 
se celebrarán en conmemoración del 
aniversario del grito de Yara. Onlen a» 
la fiesta: Al comenzar el nuevo ijuij J 
las doce de la noche, se izará la bandera 
de la Patria, en el asta colocada frentê  
la Casa Ayuntamiento. E l acto de izara 
se hará con salvas de cañón, disparos oe 
cohetes, palenques, etc., y tanto la panas 
local, como la Municipal, dejarán oir as 
enardecedoras notas de nuestro Himno. 
Día 10,—A las cinco a. m. Diana P« 
la banda Municipal y local en recorría» 
por las calles de la población, l̂ 1»̂  
ros de bombas y voladores. A las ocu 
a. m.: Frente a la Casa AyunUmien^ 
se organizará una grandiosa manire-1 
ción. A este acto concurrirá todo el ei 
mentó oficial, escuelas públicas y P"" 
das y pueblo, dirigiéndose al Parque w 
"La Libertad" en visita al Monumento <ie 
los Mártiers de la Patria, y j""1*0.̂  ̂ o-
Maueoleo harán uso de la palabra w*^. 
cuentes oradores explicando la siP"11 A 
dón de la fecha que se conmemora, 
las doce m.: Disparos de ^eiIlte T^™ta(]" 
fionazo en el parque de "La •ljlD"1 ^ 
Acto seguido se procederá a ^ r . a ja 
cerdo ensebado premiándose con e ~ gjj,. 
persona que logre apresarlo y 10 J L Dú. 
te ante la Comisión encargada de 
mero. Banquete en un hotel de esui doj 
en obsequio dé las autoridades eJD;" ren 
que procedentes del exterior nos n ^ ^ 
con su presencia en ese día. A ía 
m. Dará comienzo un desaíl° n̂.-ioselii 
ball entre dos fuertes novenas, aau la3 
a la vencedora el sesenta por ciem-" ^ 
entradas líquidas y el cuarenta P"brar 
to a la que pierda (no se PoaJ„tTiá& de 
más de veinte centavos por la eu ^ oer, 
persona mayor y diez centavos P"̂  âgo 
sona menor. Se exceptúan de ^ ' ^ ^ 
a las damas. Obsequios a ios k̂  ne n 
en el local de esta institución, c» or. 
Máximo Gómez. A las tres P- ™- C5-
ganizará una hermosa raanlr ,,rnUe con-
vica en el parque "Mujlc.f a la ^¡s 
currirán todos los elementos ae ^paie5 
y visitantes, recorriendo .xla? frente * 
calles del pueblo y disolviéndose ld0 ^ 
la Casa Ayuntamiento f ^ o - 6 ! W" 
oruanizará el paseo, librándose " íeitit-
talla de flores, serpentinas í OJO 
otorgándose los siguientes P 1 ^ ' presente 
de quince pesort al automóvil que P l t 
más artístico aspecto por su adorn ^ 
de quince pesos a la «rroza q«c T aD 
las mismas condiciones anteriores.^ .gaj 
de cinco pesos, al coche que n. 
les condiciones. brecho dc ^ 
E l jurado se reserva el que a ^ 
chazar todo coche o autom.nii ^ ^ 
juicio no deba tomar parte e 
bien por el mal estado f1/' J^as. A "! E 
males de liro o por otras ._au. 
ocho p. m.: Ketreta por la ^ana A :;; 
pal e¿ la calle de Máximo C,ómez ig ^ 
diez p. m. : Baile de invitación 
Plans £ 
las Ayuntamiento. Día once.—A las cinco a. m. Día once  las emu" - or ia» - . la orquesta local, en «corrido 
lies de la población. A las o ^co. 
Sartén ahumada y c"re"r;mio ^ 
el parque "Mujica' con prem uB8 p » 
pesos a cada vencedor, a -
Juegos de base ball en losaerrjdos 
"Nueva Lisa" entre dos ^ laP ^ 
locales. En este J"ef ° reféñalada3 Pf : 
mas reglas y condiciones ^ 
el del día anterior 1 ̂ geo d« j 
Torneo de automóvil en el l ^ d p a c i ^ 
en el que eolo tomará par ^ 
bello sexo, Premlánd°?Lta0 de ar"- f?-
triunfadora con un torneo 6e e ¿í 
Terminado el P ^ 6 , ^ con V ^ e d ^ 
tuará otro de eaba los co ^ a B « , 
cinco pesos para el que resvu ^ i i e ^ * j 
A continuación de este acto reDJi*^ 
tabo el torneo de bicldeta*' ,,5 
con cinco pesos a l . J e ^ e n t I n a S 
- ~ • Paseo de f 6 / ! ^ - - de 1 
jet 
la Comisión de paseo, eruar* m 
ganlzación A Jas «c^o Pj^icft-
en el parque P^^^ueiflar*11 ^T^l 
rante su celebración se quei" 
fuegos artificiales- A ' ied3d 
Baile de Invitación en la soc 
Español." con1''1 
co p. • ^ can65 
fettis por las PJÍ°"Pae,ege d tcriD^ 
blaclón en el orden ^"cada de 
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Ecos de la Moda 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
ronversando acerca de los zapa-
tos nos dice la Condesa de Turgis: 
Todos los años, al principio de ca-
da temporada,, después de ver las 
variaciones que sufre, o que disfru, 
^ doña Moda, respecto de vestidos y 
^Uhrtros las mujeres elegantes se 
r^ocupan grandement edel calzado. 
Pues a pesar de ser una prenda de 
«ínr aue "anda po»- los suelos", es 
vLal le de los más importantes y 
r £ aue más hacen resaltar la dis-
f - 8 ^ del Conjunto de la toilette. Es 
T f * f l í que parece insignificante; 
"ero n í es así Una mujer, por senci-
So p^r deteriorado, inclusive, que sea 
"u vesíldo. si va bien calzada la sen-
cmirresu l tará casi como un lujo. 
En Madrid tenemos uno ^ Jus t^ 
ros típicos, graciosos, el cual, casi 
^diéramos decir, que su gracia con-
s t e en el modo de andar y en el 
cazado. Y este tipo es la "modista 
madrileña". Aunque su indumento sea 
S o deficiente, siempre la verán us-
tedes bien peinada y bien calzada^ Con 
2 falda corta, sus zapatos de tacón 
alto con el andar muy menudo y ta-
coneando mucho, cruzan Madrid do 
exü-emo a extremo, oyendo, 'por lo 
castizas", piropos ymás piropos. 
Por lujosaq ue sea unadama, si en 
.-tp injo no lleva hasta la exagera-
ción casi el calzado, sus vistosas ro-
bes quedarán deslucidas. 
Este año, después de las botas al-
tas del invierno, vienen los coqueto-
nes zapatos completamente descota-
dos, de verano. La mayoría con un 
botón en lugar del lazo o de la he-
billa. E l zapato de charol negro se 
lleva mucho, pues con todos los ves-
tidos va bien. 
Pero como lo verdaderamente chic 
es la uniformidad o la combinación 
de colores desde los pies a la cabe-
za, tenemos que, para ello, necesita-
mos los zapatos de colores. 
Así es que, en gran profusión, ve-
mos los zapatos de antí gris, terroso, 
azul marino, "marrón", lo cual nos 
proporciona grandes combinaciones 
con vestidos ysombreros. 
Desde luego, la media transparen-
te, o de seda, ha de ser del mismo co-
lor que el zapato. 
Las variaciones de la moda en el 
calzado eon pocas, generalmente, y 
más duraderas, pero, de todos modos, 
también tiene sus caprichos, como 
nos lo demuestra al curiosear la His-
toria, de la cual resogemos algunos 
dato*, por si pueden Interesar a las 
lectoras. 
E l calzado de la mujer fué, hasta 
fines de la Edad Media, de la misma 
forma, poco más o menos, que el de 
los hombres. Cuando el vestido era 
corto y dejaba al descubierto los pies. 
E S T U D I A N T E S 
De toda» la» Carreras. Ya. c*tí a su dlsposlcKJn el CATALOGO DB 
TEXTOS para el Curco Académico de 1317-1918 en las Esencias de MB-
DICINA, FARMACIA Y V H T K R I N A K I A : D E R E C H O C I V I L , P U B L I -
CO Y NOTARIAL y F I L O S O F I A Y L E T R A S . 
También está a la disposición de los miamos el de T E X T O S para 
las E S C U E L A S XORMALBS; INSTITUTOS D E SEGUNDA ENSEÑAN-
ZA; K I N D E R G A R T E N y C A R R E R A S DB COMERCIO. 
CATEDRATICOS 
De todas las Aslgrnatnraa. 
PROFESORES 
De Primera y Segnnda Ensefianza, Superiores, de Comercio y Escu»-
las Normales. 
BIBLIOTECARIOS 
De las Bibliotecas PUbllcas, O£1 dales y Particulares. 
COLONIAS ESPAÑOLAS 
Casinos, Sociedades de Recreo e lusTrucclOn, Círculos Familiares, Unida 
Clubs de todas las Poblaciones de la Isla. 
INTELECTUALES 
y Amantes de los buenos L I B R O S . 
Todos deben Felicitarse por contar en Cuba con la mejor COLECCION 
DB CATALOGOS D E L MUNDO en el rico IDIOMA DB C E R V A N T E S 
gracias a los esfuerzos constantes del más POPULAR D E LOS L I -
BREROS Ricardo Veloso, propietario de la L I B R E R I A "CERVANTES" 
de la HABANA, 
FELICITACIONES 
llegan a esta Casa mensualmente por M I L L A R E S . No hay en la lela 
quien no recuerde la L I B R E R I A ' •CERVANTES" por ser la más p». 
pular que se conoce en todas partes. 
La L I B R E R I A " C E R V A N T E S " acaba da editar Catálogo de 
UBROS DE EDUCACION 
(Pedagogía, Filología, Historia, Geografía y Viajes, Ciencias Físicas y 
Naturales, Matemáticas, Comercio y Dibujo). (200 páginas en 4o ma-
íor). 
Tiene además a la disposición do su Numerosa Clientela y del Pübllco 
en general. 
NOVELAS Y POESIAS 
Catálogo (con 202 páginas en 4o. mayor) de Literatura Clásica y Crt-
tlca Literaria, Higiene y Medicina Doméstica, Juegos y Sports L i -
bros para la Mujer y Libros de Cuentos para los Niflos. ' 
MEDICINA, CIRUGIA, FARMACIA Y VETERINARIA 
Catálogo (con 112 páginas) de Obras en Bspn"-!. algunas en FranMU 
y pocas en Inglés. 
LEGISLACION, JURISPRUDENCIA, FILOSOFIA V CIENCIAS SO-
CIALES 
Catálogo da 140 páginas en 4o. mayor. 
TEATRO 
TEOSOFIA, ESPIRITISMO, MASONERIA, HIPNOTISMO, MAGNE-
TISMO Y CIENCIAS OCULTAS 
Catálogo d» 31 páginas en 8o. mayor. 
los zapatos fueron puntiagudos, o 
planos, anchos y siempre sin tacón. 
A fines del eiglo X V I apareció ta 
moda del tacón, y desde entone-as el 
zapato femenino adquirió forma pro-
pia, diferenciándose al principio del 
de los hombre3, sólo por la altura 
del tacón y por la calidad del mate-
rial. Los zapatos de las damas de al-
ta alcurnia era de seda de color blan-
co, y el de las demás de terciopelo. 
Hasta 1650, el tacón fué bastante 
ancho en su base, poro como pronto 
viene la exageración en todo, vinieron 
los tacones altos y estrechos y algo 
arqueados por detrás, lo cual obliga-
ba a las mujeres a ir algo Inclinadas. 
Los tacones y los bordes de las suelas 
se pintaron de encarnado. 
Como adorno en el zapato, se usa-
ban primorosos bordados, guarnicio-
nes metálicas, lazos y rosetas. 
Durante el siglo X V I I I se hizo que 
el tacón avanzara hasta mitad de la 
suela; pero fueron más bajos y más 
anchos en su base. 
E n tiempos de la Revolución fran-
cesa, el zapato sufrió grandes modi-
ficaciones. Los tacones altos y pun-
tiagudos desaparecieron, reemplazán-
dolos con otros bajos y anchos. 
Los zapatos fueron muy bajos y es-
cotados, y se llevaron sin atar y ata-
dos, y estos últimos con largas cintas, 
que se enlazaban cruzándose hasta 
más o menos arriba de la pierna. 
E l uso de este zapato empezó des-
de 1800, y las cintas desaparecieron 
Los materiales con que se confec-
cionaba el zapato eran telas de co-
lores claros, casi siempre de raso 
blanco, y otras, también de "serga" 
negra con bordados. 
Para la calle se usaba un zapato 
más alto por delante, atándose con 
cordones, al cual se dió el nombre de 
'•garnacha". 
E n 1820 apareció la moda de la 
botina, que llegaba hasta más arriba 
del tobillo, sujetándose por medio do 
cordones, por el lado interior de la 
pierna. 
Este calzado se confeccionaba de 
"serga" negra, y llevaba puntera de 
cuero. 
Para invierno se usaba un zapato 
más alto y atado por delante con cor-
dones, o cerrado en la parte superior 
con tm botón. Este calzado se ador-
naba con piel en el borde. 
E l zapato de vei'ano era muy pa-
recido al de invierno; sólo tenia una 
"pala" que caía sobre la abertura, y 
eme se cerraba por fuera con peque-
ños botones de acero, plateados o do-
rados. 
Por esta pequeña reseña vemos par-
te de las variaciones que el calzado 
ha sufrido por la moda, y como da-
tos más recientes, tenemos que, des-
pués del zapato de punta larga y es-
trecha, y del tacón del estilo Luis 
XV, tuvimos el cambiazo a los zapa-
tos de forma yanlíee, de punta redon-
da y alta, y el tacón recto cubano. 
Ahora, tras de haber pasado por dos 
opuestos extremos, nos hemos que-
dado con el término medio, y, como 
f^mnre, hemos encontrado el zapato 
bonito, elegante y cómodo. 
Y como ultiniatnm, ¿qué zapato po-
dremos decir nue está más de moda9 
L a contestación conseguirán hallar-
la las lectoras cuando, después de 
anotar nuestras primeras palabras, 
den un vistazo al colorido de sus tra-
jes y de suc sombreros. 
Por la Condesa, 
Salomé Núftcz y Topeta. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
TODOS ESTOS CATALOGOS 
de fácil manojo (por contener cada uno sn I N D I C E DB AUTORTr^i ot. 
los cuales se citan más de T R E S C I E N T O S MIL T I T U L O S TvS 
VJ?11^8., se mJ?£"ianJS™*1* a todo el que solicite cualquiera de «nn^ 
(81 lo desea C E R T I E I C A D O remita OCHO CENTAVOS)? 
LA BUENA INTELIGENCIA 
so educa comprando y leyendo buenos lloros. 
Librería "CERVANTES" de Ricardo Vel i se . Galiano y 
Neptueo, üabaaa. 
c n a 5 » - ? ? 53-17 A 
Agua de nía PREPARADA k n n con las ESENCIAS 
d e i D r . JHONS&Nüü más f i n a s « tt 21 
EKQ8ISI7A PARA El 6A&8 Y EL PAHEU. 
Be retfftx DBIGDEBIA mmm, Btispo, 30, esquía 
E l BOSQUE D E BOLONIA, la 
gran juguetería, además del In-
menso surtido de juguetes que 
siempre presenta, ha recibido va-
riados artículos propios para re-
galos. 
En objetos de plata alemana, ca-
lidad garantizada por muchos 
años, ha recibido muchas noveda-
des: en artículos para tocador, 
como espejos de mano, cepillos pa-
ra la cabeza, para polvos; pei-
nes, perfumadores,, violeteros, ca-
jas guarda-joyas, guarda-ganchos, 
adornos de mesa, floreros, tarje-
teros. Juegos de manicurs, juegos 
de café, y do thé. 
Infinidad de otros artículos, 
pronto llegarán mucho? más. 
m 
ARTI5TICA.-S> 
N O E S A M O R , E S F A L T A D E S A L U D 
T O M A S A L H E P A T I C A 
Q U E L I M P I A C O M P L E T A M E N T E E L O R -
G A N I S M O Y P R O D U C E A L E G R I A Y B U E -
N O S C O L O R E S . 
F A B R I C A D A P O R B R I S T O L - M Y E R S C o . 
B R O O K L Y N , 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
triBTSflftt 
A j e d r e z . 
A CARGO D E E. B. D E 
L A CAMPA. 
Después de algún tiempo de des-
canso, me vuelvo a hacer cargo de 
esta sección, a fin de tener al corrien-
te a nuestros amables y consecuentes 
lectores de cuanto ocurra en el mun-
do ajedrecista. 
Después de terminado el Campeona-
to del Centro de Dependientes, en el 
cual resultó campeón nuestro bien es-
timado amigo el doctor R. Adler, solo 
ha quedado el grato recuerdo de las 
i.oches deliciosas que se han pasado 
en los salones del Centro aludido; 
pues el embullo por el noble Juego 
parece decaer como antes y es pre-
cisamente lo 'que debemos evitar; pa-
ra lo cual hay en perspectiva un Tor-
neo entre los más fuertes amateurs de 
esta Capital y a la vez que muy en 
breve comenzaran varios matchs im-
portantes, como sin duda lo son el 
concertado entre Adler y Cruz en el 
cual el primero tiene que ganar cinco 
juegos para ganar el match mientras 
el segundo solo tiene que ganar uno, 
o entablar dos. 
Me parece que es un partido en ex-
tremo peligroso para el amigo Adler, 
quien seguramente tiene que verificar 
una labor de romanos para vencer; 
aunque estoy conforme en la superio-
ridad indiscutible del mismo sobre su 
contrario; pero no obstante, el señor 
Cruz, ŝ un jugador peligroso y atre-
vido en grado extremo, sabiendo man-
tener la ventaja por largos períodos 
de tiempo sin equivocarse Con un 
jugador así, resulta casi imposible dar 
un partido tan enorme. 
E l segundo match es entre el cam-
peón del Colegio "La Salle" y el re-
petido doctor Adler. 
Sobre oste match no puedo decir 
nada con -respecto al primer jugador 
a quien ni conozco, ni aún he visto 
sus partidas; pero supongo que no 
será capaz de vencer al campeón del 
Centro de Dependientes. 
Muy pronto saldremos de dudas. 
E l tercero es uno no menos impor-
tante, trátase del campeón de la Per-
la del Sur y el que estas líneas es-
cribe. 
Este tema tan cacareado en estos 
días, va tomando visos de verdad. 
pues ya se han dado los pasos ne-
cesarios para que se efectúe en Cien-
fuegos aprovechando mi ida a esa bo-
nita Ciudad a la que voy a asuntos de 
f A l ü i f t A d ¿ £ . i & . 
negocios que me demorarán varios 
días, los que aprovecharé para jugar 
el match en cuestión. 
De efectuarse será seguramente en 
la semana entrante. 
Los detalles, partidas y estado del 
match según vaya desarrollándole, se-
rán enviados oportunamente a esta 
diario como a otros para su publi-
cación. 
No puedo dar mi opinión sobre 
quién pueda vencer en esta lucha pues 
no conozco a mi contrario, si es que 
lo llega a ser. Solo sé por los infor-
mes que tengo, que la lucha será pa^ 
reja y se tendrá que batir muy duro 
el cobre por ambas partes. 
Desde ahora confieso que voy sin 
preparación debida, pero no obstante 
esto no será nunca escusa para per-
der. 
No tiey necesidad de 
Morirse de hambre 
L a dieta es buena coíno medio de 
proporcionar descanso al estómago 
recargado; pero cuando se persiste en 
ella puede ocasionar debilidad y ema-
ciación en el sistema. Con el uso do 
las Pildoras l-dianas Vegetales del 
doctor Wright, legítimas, fabricadas 
exclusivamente por Wrigth's Indian 
Vegetable Pili Co., de 372 Pearl St., 
Nueva York, N. Y., no hay necesidad 
de acudir a la dieta como medida pre-
ventiva o curativa. 
Con el uso continuado y adecuado 
de las Pildoras indianas Vegetales 
del doctor Wright, puede usted comer 
cómo y cuanto quiera. No tendrá usted 
necesidad de vigilias innecesarias ni 
de morirse de hambre. L a acción de 
las Pildoras Indianas Vegetales del 
doctor Wright es pronta, segura y 
eficaz, y no tendrá usted necesidad de 
ninguna otra dosis o poción. Cuando 
su uso se continúa por un espacio do 
tiempo, regularizarán los intestinos 
naturalmente, sin causar estreñi-
miento después. No se arrepentirá 
usted de haber comprado una cajita. 
Las Pildoras Indianas Vegetales del 
doctor Wrigth, conservarán su salud 
en buen estado. E l estreñimiento que 
invariablemente acompaña a la indi-
gestión, desaparece por completo. 
C. 7576 Id . - l l . 
I ? a r a l o s n i ñ o s 
E l ideal de los niños es deleitarse cod 
un rico bombfm, por eso tan a gusto to-
man el Bombftn Purgante del doctor Mar-
tí, que saborean como si fuera de la con-
fitería v les opera prontamente. Se ven-
de en las boticas y en su deposito "Et 
Crisol," Neptuno esquina a Manrique. 
Niño que «e purga con el BombOn Pur-
gante del doctor Martí, se pone alegre. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
uuinmntituM 
T 
m e p u e d o m o j a r , 
e l r e u m a m e m a r t i r i z a . 
T O M A N D O 
A N T I R R E U 
D E L D R . R Ü S S E U L H U R S T . 
(DE FiLADELFiA.) 
S e p u e d e n b a ñ a r e n l a P l a y a c o n s u s 
a m i g a s y n a d a r y z a b u l l i r s e , g o z a n d o 
l o i n d e c i b l e . 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o u r i c ó y q u i t a 
l o s d o l o r e s q u e t a n t o m o r t i f i c a n . 
'odas las boticas venden Antirreimiático d e l Dr. Russeil Hurst 
S U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t e d o r e » ! S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 3 4 
ENRIQUE SIENKIEW1CZ 
A T R A V E S 
D E L 
d e s i e r t o 
A ? T ? * C " O N AUTORIZADA POR E L 
• HECHA D I R E C T A M E N T E 
POLACO 
POR 
A. B. B. 
D E L 
Moderna Poesía," Obi*. 
P O 129-139 
J¡1 *cordarso de que Nel 
^ r a a a^j'*rl<>. desechó tal idea, y se 
í!««Bdo un? ya bastante alta, pro-
Í!,Lraclll(Ja<l ? hlerba. tan crecida que 
^*n?ir™ fscon(^"e en ella un 
U afa hubler» . 'í11 ,lns dificultades. Aun 
lL2*« i«81n0 ™ÍCU orientarse, cuán-
tV¿*s de la hS,,1100116' a los pálidos re-
una limité»<lue solamente alnmbra-
'mutada Buperflclo. dejando H» 
restante sumergido en tinleblaa. E r a muy 
posible que anduviese dando vueltas en 
vez de Ir adelantando. 
Animábale, ,8ln embargo, el recuerdo de 
que, a Juzgar por la humareda que ha-
bía visto, el campamento no distaba más 
de tres o cuatro millas Inglesas, y que 
el humo se elevaba entre dos montea al-
tos, por lo que, no perdiéndolos de vista, 
era casi Imposible extraviarse, aunque se 
presentaba la dificultad de que las mi-
mosas y acacias lo ocultaban todo. Por 
fortuna, de cuando en cuando encontraba 
grupos de terebintos de bastante «Hura, 
desde los cuales, encaramándose con cui-
dado hasta la copa, dejando ai pie la 
escopeta, divisaba sobre el fondo del ho-
rizonte las negras siluetas de los montes, 
y, orientado así de nuevo, bajaba y pro-
seguía su camino. 
SOlo le inquietaba el pensar qué harta 
si las nubes llegaban a ocultar la luna, 
dejándole como sumergido en las entra-
ñas de la tierra. 
- Y no era éste el fínico motivo de so-
bresalto. Por la estepa, durante la noche, 
cada ruido, cada movimiento de los in-
sectos entre !• hierba es aterrador, pues 
tras ellos sobreviene no sólo la ame-
naza sino el verdadero peligro. 
Estasio tenía que atender a todo, es-
cuchar, vigilar, mirar a todas partes, te-
ner la cabeza como a tornillo, y el fusil 
preparado a cada Instante. No daba un 
paso que no le pareciese como si algo se 
acercara, se ocultase y se pusiera en ace-
cho. A veces oía perfectamente el agi-
tarse dei ramaje y ei ruido que hacían, al 
huir, los animales. Conjeturaba que eran 
antílopes, los cuales, además de tener cen-
tinelas, duermen vigilando, pues saben có-
mo se valen de la obscuridad sus ene-
migos nocturnos. 
E n tales pensamientos iba abismado, 
cuando de pronto, detrás de una copuda 
acacia, dlstmguW nna sombra negra; lo 
mismo podía ser una roca, que un rinoce-
ronte o un búfalo, que, habiendo olfatea-
do la presencia de un hombre, se hubie-
se despertado y se preparara al ataque. 
Afortunadamente, era lo prirero; pero, no 
repuesto todavía del susto, divisó tras 
un espeso matorral dos plintos brillantes 
¡Alerta! Amartilló el fusil, ;. será un 
l e ó n ? . . . ¡ inútil sobresalto! Eran luciér-
nagas, y de ello se convenrió en seguida, 
ai ver que uno de los puntos brll'ontes 
se elevaba trepando por las hierbas, como 
estrella fugaz que corre de soslayo. 
Estasio continuaba subiendo de vez en 
cuando a los árboles, no sólo para orien-
tarse, sino también para enjugarse ei su-
dor frío qne por su frente corría, des-
cansar y dar un poco de sosiego al co-
razón que latía con demasiada violencia. 
I.leg óa encontrarse tan fatigado que ape-
nas podía tenerse en pie. 
E l pensamiento, no obstante, de que 
cuanto hacía era por satvar a Nel, infun-
díale nuevos alientos, y seguía su cami-
no. Al cabo de dos horas, encontróse en 
un terreno pedregoso, donde las hierbas 
no eran tan altas, y mayor la claridad. 
Las siluetas de los dos montecillos se 
dibujaban tan lejanas como antes, pero 
la falda rojiza de uno de ellos se apro-
ximaba más y tra sésta- elevábase IB se-
gunda, de vertiente más pronunciada. Las 
dos. aj parecer, cerraban un barranco que 
debía ser muy semejante a aquel en que 
King estaba preso. 
De pronto, a unos trescientos o cua-
trocientos pasos hacia la derecha, divi-
só en el muro qne formaban las rocas el 
resplandor rojizo de una hoguera. Detíl-
vose, palpitándole el 'corazón de tal modo, 
que en el silencio de la noche le pare-
ció que se percibían sus latidos. ¿ Quié-
nes serían los allí acampados? ¿árabes 
ribereños? ¿los soldados de Esmaín? ¿ne-
gros salvajes que, huyendo de sus aldeas, 
perseguidos por aquél, buecabaa refugio 
en los escondidos senos del desierto? ¿En-
contraría él la muerte o una nueva es-
clavitud, o bien, por el contrario, auxi-
lio para la niña? 
E r a preciso salir de dudas. Retirarse 
era imposible, y ni pensarlo queMa. De-
cidióse al fn, y, en sUencio y conte-
niendo la respiración, empezó a deslizar-
se agazapado hacia donde estaba el fuego 
Llevaba así andados unos cien pasos 
cuando, de repente, obligóle a detenerse dé 
nuevo un sonoro relinchar de caballos. A 
la luz de la luna pudo contar hasta cinco 
Pocos eran éstos para que fuera aquél nn 
campamento de mahdlstas, si bien podía 
ser que ios demás estuviesen ocultos en-
tre >a alta hierba. Extrañóle, sin embar-
go, que no hubiese guardias, y que no 
encendieran más fogatas en el monte pa-
ra ahuyentar a las fieras: mas dió gra-
cias por ello al cielo, pues merced a tal 
circunstancia, podía aproximarse más sin 
ser visto. 
E l peñasco que tenía enfrente presen-
tábase a su vista cada vez más Ilumina 
do. y por su resplandor conjeturó que al 
pie de la colina, en cuya cumbre se en 
contraba, debía hallarse la hoguera' Aca-
zapándose. se asomó al borde del Deflásco 
y lo primero que distinguió fué uno . „ 
churosa tienda, y delante de ella un CB 
tre de campaña en el que estaba tumbado 
un hombre vestido de blanco, a la euro 
pea; un negrito de unos doce años ona 
atizaba el fuego que Iluminaba la omiestn 
roca y una tV* de negros que dormían 
a ambos lados de la tienda. 
E n cuanto se hubo dado cuenta do lo 
que veía, Estasio se deslizó por la ver 
tiente basta el fondo del barranco 
X X X I I 
B<JUH4O per «1 caasaacl» j . •©or .tanta» 
emociones, Estasio permaneció largo rato 
en silencio Junto al lecho de aquel hom-
bre, sin poder articular palabra. E l des-
conocido le miraba también asombrado, y 
dirigiéndose, al fin ,a un negrito que le 
servía, le dijo: 
—«Naslbu. ¿dónde estás? 
Aquí, señor—respondió el criado. 
; Y ese que está delante de mi ? 
Pero antes de que el negro pudiera 
responder. Estasio, que había ya recobra-
do el uso de la palabra, lo hizo por 
sf mismo, diciendo: 
Sefior. me llamo Estanislao Tarko^vs-
ki v hryendo de los mahdlstas, en cu-
yas " manos habíamos caído yo y una 
niña oue se llama Nei Rawlisson, hemos 
venido* a refugiarnos en la estepa; pero 
la niña está gravemente enferma, y ven-
go a pedir auxilio. 
E l desconocido continuó mirándole sin 
responderle, y restregándose la frente, co-
mo desconfiando de sus propios «Jos, ex-
clamó : 
Veo v oigo... ¿Pero, no es esto Ilu-
s i ó n ? . . . lAnxllW!. . . Yo también lo ne-
cesito, pues estoy herido. 
Pero de repente, como si despertara de 
un letanro, miró más tranquilo a Esta-
sio, se Iluminaron sus ojos, y, lleno de 
alegría, exclamó: 
¡Un niño blanco!*.. ¡Todavía veo un 
europeo! ¡Bien venido, quienquiera que 
seas' áMe has hablado de una niña en-
ferma? / E n qu^ puedo servirte? 
Estasio repitió que la niña se llamaba 
Nel. era hl'a de uno de los directores del 
Canal de Suez, y había sufrido ya dos 
ataques de fiebre, y sin duda moriría si 
no hallaba un poco de quinina para e?i». 
tnr el tercero. 
i Dos ataques !—replicó ei enfermo.— 
¡Malo! ¡malo! Quinina puedo darte cuan-
ta quieras. Tengo algunos frascos que a 
mi da nada me slrvea ya. 
Y diciendo esto, mandó a] negrito traer 
un estuche de hoja de lata que encerraba 
un botiquín de viaje, del cual sacó dos 
frascos con quinina en polvo y se los en-
tregó a Estasio, diciendo: 
—Con esto, que es la mitad de lo que 
me queda, tienes para más de un año. 
Acometiéronle al muchacho ganas de', 
gritar de gozo, y dió al desconocido las 
gracias con tal efusión como si a Cj mis-
mo le hubiera salvado de la muerte. E l 
extranjero recibió con muestras de agra-
do las de su gratitud, y mandando al ne-
grito que le líenase la pipa, se dirigió de 
nuevo a Estasio, diciéndole: 
—Bien, muchacho, bien. Yo me llamo 
Linde, y soy suizo, de Zurlch. Dos" días 
hace que tuve nn percance en una cace-
ría, en la cual fui herido por un jaba-
lí. Con la herida me Invadió la fiebre, 
la cual aumenta tanto por las noches, 
que me priva del sentido; pero el tabaco 
me despeja un poco. Me has dicho que 
os habéis fugado de las manos de los 
mahdlstas. ¿verdad? 
—Sf. señor. 
—¿Y qué pen?áls hacer ahora? 
—Huir a la Ablsin'a. 
—No hagáis tal. E l Mahdl ha enviado 
dostamentos por todas las fronteras, y cae-
ríais de nuevo en sus manos. 
—¿Y qué remedio nos queda? 
— j A h ! un mes antes, yo hnbiera podi-
do socorreros. Pero ahora, no me queda 
a mí mismo otro amparo que el de la 
Providencia y el de este muchacho qne 
me sirve. 
Estasio. al oír esto, le miró asombrado, 
y preguntó: 
Pues ¿y este campamento? 
—Es o' campo de la muerte. 
—¿Y esos negros que están durmien-
do? 
—Estos negros duermen y no desperta-
rán más. 
—No lo eatlen^ 
—Son víctimas de la "modorra" (1) 
Proceden del país de los Orandes Lasros 
donde reina esta enfermedad, de la cuaí 
va muriendo los que la viruela perdona, 
ue todos ellos sólo este negrito me ha 
quedado. 
Estasio comprendió entonces por qué 
al bajar por el barranco ninguno de eUos 
había dado señal de alarma ni movídose 
siquiera, sin que fuwa bastante a des-
pertarlos su conversación con el enfer-
mo. Todos yacían inmóviles, con la ca-
beza apoyada ea la roca o calda sobro 
el pecho. 
—¿Conque no despertarán más?—pre-
guntó Estasio, asombrado de lo que aca-
baba de oír. 
—No se despertarán. ¡Oh! ¡Esta Africa 
es un cementerio !—exclamó Linde. 
En esto. Interrumpió la conversación el 
g."iopar de algunos caballos, que se apro-
ximaban hacia la fogata acosados quizá 
de algtln enemigo. 
—No es nada—dijo Linde—Son caballos 
que hace días cogí a un destacamneto del 
Mahdl, que encontré por estos parajes. 
Eran unoa trescientos y venían armados 
de lanzas, por lo cual fácilmente los de-
rrotaron mis hombres, que estaban arma-
dos de fusiles remington. Ahí los tienes, 
junto a esa roca, sin que nos sirvan de 
provecho alguno. 81 los quieres, toma 
cuantos desees y Jas municiones que ne-
cesites, y esta noche llévate un caballo, 
pues con él llegarás antes para auxiliar a 
tu enferma. ¿Cuántos años tiene? 
—Ocho—respondió Estasio. 
(1) Por los tiempos de la Insurrección 
del Mahdl no se conocía afin la causa 
de esta enfermedad, pero después se ha 
averiguado que procede de la picadura de 
la mosca "tse-tsé." la misma qne tantas 
víctimas causa allí entre los animales do-
mésticos como vacas y caballos. Sin em-
bargo, esta enfermedad sólo se desarroll* 
en determlnailaa reglones, r 
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¿Sabes lo que necesitas, 
José Ramón? Un buen toque 
de dinidá, vulgo plata. 
— Y tú. Maruca, un cbislongue. 
—¿Un chis - . qué? 
—Una silla de esas 
de extensión con almohadones 
para la cabeza, ¿sabes? 
—¿Y para los pies? 
—Los pones 
asegún las circunstancias 
en que te encuentres; cor forme 
al momento, según marque 
la atualidaz. Se conoce 
que no eres perita en chises. 
¡Qué he de serlo! ¡vamos, hombre! 
¿No son hamacas inertes? 
—Son como un pecado enorme 
dispuesto en cualquier paraje 
pa que el Diablo llegue y sople. 
—¿Y para qué necesito 
yo ese mueble? 
—Para el roce 
social, como necesito 
yo la dinidaz. 
— ¡.Que torpe! 
Ignoras que sin dinero 
no puede haberla, el que es pobre 
no tiene derecho a nada^ 
ni a ser honrado; el Quijote 
lo dice. 
—Como yo afirmo 
que una mujer sin chislongue 
no es nada, no vale nada, 
no sirve de nada. Conque 
ya lo sabes. 
—Me parece, 
José Ramón, que no pones 
atención a cariñosas 
advertencias; que eres hombre 
susceptible y que me juzgas 
como no soy. Las razones 
en que me fundo son estas: 
A l hablarte yo del toque 
de dignidad tíi me sales 
con chirigotas; supones 
que he pretendido agraviarte 
y no hay t a l ; para que tomes 
!a recta voy a decirte 
que las mejores acciones 
son aquellas cotizables 
a mayor precio, las nobles, 
las dignas y las honradas 
no tienen valor si un pobre 
las comete. Es necesario 
que cualquier rico las tome 
por su cuenta y las publiquen 
los diarios con enormes 
hipérboles tropicales 
y continuados redobles 
de bombos. Los hombres simples 
como tú, con ambiciones 
de notoriedad, con al!?o 
en la cabeza, sin dones 
metálicos, por ventura 
van a aleruna parte? A donde, 
ya lo sabes tú. De modo 
que debes estar conforme 
conmigo y no replicarme 
hablándome do chislongnes 
sin venir a cuento, ¿sabes, 
José Ramón? ¿No conoces 
que con dinero se tiene 
cuanto se quiera? ¿No es noble 
el plebeyo? ¿No es honrado 
el ladrón? No es in utroque 
el ignorante? No es lindo 
el horrible? ¡Pues entonces! 
P a r a 
H a c e r 
O l l a S a b r o s a 
é 
dando chillidos y voces. 
José Ramón, aturdido, 
limpia casi a bofetones 
la sangre... de luz brillante 
que cara abajo le corre, 
echando tacos tan tacos 
como tacos de cañones. 
Total: el lío de siempre, 
que tiene fin en la Corte. 
C. 
E l i t i n e r a r i o d e . . . 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
N o t i e n e n i g u a l » p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a* C u b a B e l l a . 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
MCfar839I: M A R C E L I N O GARCIATe,éfonoA-7948-H A B A N A . 
S . e n C . 
—Tú sabes mucho, Maruca, 
y como sabes, supones 
que los demás semos cero 
a la izquierda, semos torpes, 
y no comprendemos sát i ras 
y torcidas intenciones. 
La pobreza no deshonra 
y más quiero yo ser pobre 
y honrado, porque bien puedo 
serlo con los pantalones 
abiertos por el fondillo, 
C I G A R R O S O V A L A D O S > 
S U S C O N V I D A D O S G O Z A R A N 
: 
Con los manjares guardados en los helados compartimentos de la Ne-
vera BOHN SYPHON. Cuando llega el momento de gustar los postres be-
lados es un pensamiento confortador saber que ellos vendrán a la mesa 
Va coií.aiclon deliciosa Qie garantiza la baja temperatura de las Neveras BOHiN, IDEAL, y SANITOR. 
Y teniendo en cuenta la economía en el consumo del hielo que hacen 
posible las diez capas aisladoras en ella usadas, la perfecta conservación 
de los alimentos y la duración del mu<;ble por su acabada construcción ca-
be asegurar que es la nevera más barata que existe en plaza. Permí tanos 
demostrárselo. • 
Importadores Exclusivos: 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
O e i É e g o s , 9 y I I . G a l í a n o , N o 
T e l é f o n l - 2 l i i l e l é l M A-65Sfl 
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que rico y granuja, porque 
si vivo agriado me queda 
el corazón sin temores 
y la conciencia tranquila, 
Maricusa. 
—Se conoce, 
se ve ,se palpa, que eres 
un tonto de capirote. 
—¿Y t ú? ¿Qué eres tú, una sabia 
o una mentecata? 
—Pónme 
all í donde te parezca, 
José Ramón, pero conste 
que no rectifico en nada 
mi opinión sobre tus dotes 
intelectuales: estultas. 
—Gracias. 
—No hay de qué. 
—Supones 
la verdad, pero más vale 
ser necio con los rigores 
de la pobreza, que rico 
y agudo para que gocen 
de su riqueza p u . . . pilas 
despreocupadas. Póngote 
en el lugar que mereces. 
—No tal , pedazo de zote, 
grosero, en el que tus labios 
de adoquín, necios y torpes, 
quisieran verme. Ahora mismo 
te largas de aquí y te pones 
de patitas en la calle 
o llamaré a un polizonte 
para que te ponga. 
—Bueno, 
me voy, pero bien conoces 
que tengo razón. 
Maruca, 
fuera de sí le da un golpe 
con un quinqué de petróleo 
que tiene a la mano y pone 
a buen recaudo su cuerpo 
C a s a d e P r é s t a r a i s 
Y J O Y E R I A 
" L A S E G U N D A M I N A * 
BERNAZA 6, 
AL LADO B E L A BOTICA 
Esta casa presta dinero con g»* 
«ontía de alhajas, por un interéc mxiy, 
módico, y reaUza a eaalgpler preci» 
ras existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y planos. 
Hernaza, 6. Teléfono A-S365 
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ü TODO LO REUNE: FINO 
iROMA Y BOBQOET 
EXQUISITO 
( S A B E A 
S A N T I N A ) 
P R O B A D L A 
Y O S 
C O N V E N C E R É I S . 
Ú N I C O ¿ R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C U B A 
A N G E i : B A R R O S 
J M P O R T A D O R Y A L M A C E N I S T A D E V Í V E R E S 
^ •* U A M P A R I t - L A ^ I o . 1.' 
H a r t a d o i a é F O N o : ' * é a o f c 
( V I E N E D E L A PLANA PRIMERA) 
E l auto, que es el del Juez Qoff, le 
ha partido por la mitad a Mr. Soeder 
su pobre paga de soldado. Mr. Saeder 
devenga como hombre de guerra un 
sueldo de treinta pesos mensuales, y 
el juez Goff le ha obligado a pasarle 
a su mujer, Mrs. Edna Worst, una 
pensión semanal de cuatro duros. 
Es. el primer caso en el ejército 
de la Unión. 
L a señora de Mr. Saeder, que ha 
pedido el divorcio por Incompatibili-
dad de caracteres y de ideas políticas 
y, además, por abandono del hogar, 
obtuvo una sentencia concordante con 
su curiosa demanda. 
Ya a Mr. Saeder no le queda otro 
recurso que pagí.r. Morir en batalla 
es peor aún.—¡Si muero, dijo él, 
quién aguanta a mi,esposa...!" (Por 
que cada soldado de la Unión tendrá 
un seguro de vida de $10,000) cobra-
ble por su mujer, hijos, padres... 
* * * 
E l Representante Baker, de Cali-
fornia, es el autor de esta previsora 
medida. ¡10,000 pesos de seguro!... 
Esa proposición ha servido de ba-
se para un anuncio matrimonial muy 
macabro a Ingenioso. 
Que dice asi: 
—"Muchachas de 16 a 18 años. E s 
vuestra oportunidad. Matrimonio in-
mediato con militares recientemente 
enlistados. Diez mil pesos de seguro 
de vida. Tome un "chance" para el 
porvenir.,. 
Nunca mejor aplicado, como en es-
to caso, el socorrido refrán español: 
"Matrimonio y mortaja, del cielo ba-
jan." Ambos a un tiempo... 
* * « 
¿Demasiado siniestro el anuncito? 
Sí. Pero no deja de tener gracia. 
Hablemos, no obstante, de algo más 
frivolo... Nada hay tan "voluble" co-
mo el humo de un ciganil lo. . . 
Hablemos, pues, del cigarro.. . 
Solo dos líneas bastan después de 
todo, para abordar el tema. ¡Es tan 
ligero! 
Y sin embargo. Lord Before Com-
mons se dispone, al contrario de no-
sotros, hablar largo y tendido, en el 
Parlamento inglés, sobre esta mis-
ma materia. 
—"Las muchachas Inglesas fuman 
mucho... Las señoritas de quince 
años a veinte hacen un uso excesivo 
del cigarrillo. E s ya necesaria una 
ley que prohiba fumar a las señoras... 
L a salud de la patria así lo exige"... 
"English Girls smoke too much; 
reform urged.. . dice el título de es-
te cable." 
Dirán las inglesas, como en cierta 
zarzuela.. . 
"¡Hay que ver con el gusto que fumo 
y hay que ver cómo me trago el hu-
(mo.. . 
Hay que ver con la mafia que agarro 
mi cigarro.. ." 
(Letra y música de "Quinito" Val-
verde. .'.) 
* * * 
Y puesto que hemos estado discu-
rriendo sobre asuntos de pequeña im-
portancia, nad_ más lógico que ter-
minar estas notas de frivolidad con 
una noticia de cierta trascendencia. 
Se refiere al cinematógrafo. Al Ci-
nematógrafo en el J a p ó n . . . ¡El Ja-
pón, lector, sigue aquí absorbiéndo-
lo todo...! 
He aquí la noticia. 
— L a policía de Tokio, dice una re-
ciente información consular, llegada 
hace poco a Washington, ha regulado 
la acomodación del público en los ci-
nes". "Los hombres, en estos tea-
tros, no podrán en lo sucesivo sen-
tarse al lado de las mujeres; se ha 
establecido allí una absoluta separa-
ción de sexos. ¡Los caballeros, a la 
izquierda! ¡Las señoras, a la dere-» 
cha!" 
Las autoridades de los Estados 
Unidos, actualmente tan reverentes 
con el Japón, son capaces de estable-
cer aquí una medida aná loga . . . 
¡ y quizás ,qulzá6 no viniese del 
todo mal! 
L . Frau MABSAL. 
Octubre 1917. 
P a r a g o z a r 
Ningún, asmático ha rlrido la verda 
«lera TÍ da, Tida d« goces y diversiones, 
portitw, el asma lo ha martirizado y lo 
ha esclavizado, dejándolo arruinado de 
salud. Sanahogo cura el asma en corto 
tiempo, alivia a las primeras cucharadas. 
Se vende en todas las boticas y en sn de-
pósito " E l Crisol," Neptuno esquina a 
Manrique. 
Un hecha cemprobaáo 
Señor D. Enrique Aldabó 
Presente. 
Muy señor mío: 
No quería realmente elogiar su 
magnífico T B I P L E - g E C , anunciando 
un hecho experimentado por mí, pa-
ra que no se creyera que trataba de 
contribuir a darle mayor realce del 
Que tiene; pero considerando que mi 
Bllénelo serfa, Injusto, y que la ver-
dad debe decirse siempre, me com-
plazco ahora en manifestarle a usted 
que con motivo de haber sufrido un 
agmdo dolor de estómago que no me 
cedió con dos tazas de diferentes co-
cimientos, me decidí a tomar una co-
pa de T R I F L E - S E C , que a los pocos 
momentos me alivió bastante, que-
dando completamente restablecido a 
la segunda copa que tomé, por lo 
rnal creo sinceramente fue el T B I -
I ' L E - S E C , de su fabricación reúne 
condiciones digestivas de excelentes 
resultados. 
SKsr de usted su atento a. «. b. a. m. 
A U R E L I O A L T A S E Z . 
8|o. Oficios 82. 
A R T E T I C A : i 
A . , «¿o ai 
E l m a y o r p l a c e r y r e f i n a m i e n t o 
t o m a r u n a t a z a d e 
Chocolate "Crema de CubaH 
e s e l m e j o r . 
G . R e y . S a n I g n a c i o 4 1 . 
N u e v o A b o g a d o 
ES culto y estudioso joven Salvador 
García Ramos ha obtenido la nota de 
"Sobresaliente" en los ejercicios de 
grado que hizo ayer. 
Le felicitamos y lo hacemos tam-
bién a su anciana y amantísima ma-
dre, señor Clara Ramos de García, re-
sidente en San Juan y Martínez. 
Reciba el nuevo Abogado nuestro 
saludo. 
D I N E R O 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intr ínseco y a bajo 
interés , lo hace solamente 
L A R E G E N C I A , Suárez, 8 
10, de C a l Hno. y Co. 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A 
R E S E R V A 
E S T A B L O D E L U Z ^ ^ " S 
Serriclo especial paro en- 50 Vls-a-vls de duelo j mllo- C00 
res, c o d párela. tlerros, bodas y bautizos: 
?ls-a-vls, blanco, con tfl 00 L U Z . 33. 
Hombrado, para boda w i 
T E L E F . A - i m 
Almacén: A-4692. Corslno Fernández 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . _ 
TESEIOS PANTEONES DE 1 y 2 BOVEDAS, D1SPÜEST8S PABA EfTHfíH 
S A N J O S E 5. T E L E F . A-6558. H A B A N A 
1 £ . G . E . 
Mi HIJA MARIA ANTONIA 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hor, a las cuatro de la tard®» 
suplico a mis amistades se sirvan concurrir a la casa mortuo-
ria, Estrella 79, altos, para acomnañar ei cadáver al Cemente-
rio de Colón; por cuyo favor les viríré eternamente agradecido. 
Habana, Octubre 11 de 1917. 
EUSEBIO GAKCIA LOPEZ. 
Establos M O S C O U y L A C E I B K 
F R A N C I S C O E R V I T » C a r r u a j e s d e l u j o d e 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E I s f r i E R K O S 
:oches para entierros. 0,0° <¡¿̂ y SS.r\ V i a - a - vi», corr iente» -"-T——rr". $ I boda* y bautizos - - «JP^-^VJ Id. blanco, con alurobraao 
Zanja, 142 . Te lé fono» A - 8 5 2 8 . A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A-4686. 
